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Creación de un formato musico-cultural radiofónico para Radio Color de Latacunga de Ecuador en 
torno a la temática del folklore latinoamericano. 
 
Creation of a music/culture radio format revolving around the theme of Latin America Folklore, for 







El contenido de este espacio comunicacional se encamina a la difusión de la música ecuatoriana y 
latinoamericana de raíz folklórica mediante la implementación de un formato radiofónico dirigido a la 
población de Latacunga (Provincia de Cotopaxi – Ecuador) que se trasmitirá por la señal de Radio 
Color de Latacunga a través de la 105.5 fm. 
El objetivo de la presente investigación, es el de evidenciar la vigencia de algunos elementos de la 
Cosmovisión Andina que permanecen ocultos en el pensamiento de las sociedades actuales, y a partir 
de ello, entender de qué manera influyeron en el proceso de sincretismo cultural que repercutió 
directamente para el desarrollo musical en América Latina.  
Para cumplir con tal cometido, se implementaron técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa 
como: entrevistas, trabajo de campo, análisis de coyuntura mediática, lecturas semióticas, entre otras. 
Este proceso incluye la materialización de un registro sonoro de un formato radiofónico misceláneo 
cuyo contenido reflejará los resultados obtenidos.  
 
PALABRAS CLAVE: RADIO/ PROGRAMAS DE RADIO/ FORMATO/ COSMOVISIÓN ANDINA/ 















The content of the communicational space under review broadcasts Ecuadorian and Latin American 
music with folkloric roots to the population of Latacunga (Cotopaxi Province, Ecuador), through the 
implementation of a dedicated radio format, transmitted on Radio Color Latacunga‟s 105.5 FM 
frequency.  
The objective of the current research is to demonstrate the pertinence of certain elements of the 
Andean Worldview that remain hidden in the thought patterns of modern society, and from this 
departure point comprehend their influence upon the process of cultural syncretism, which has had 
direct repercussions on musical development in Latin America.  
For the fulfillment of this objective, qualitative and quantitative investigative techniques were utilized, 
including, amongst others, interviews, field work, analyses of the media environment, and semiotic 
reading. The process involved the production of a sound recording under a miscellaneous radio format, 
whose content reflects the results obtained.  
 
KEYWORDS: RADIO/ RADIO PROGRAMMING/ FORMAT/ ANDEAN WORLDVIEW/ FOLKLORIC 

















La presente propuesta comunicacional surge como una necesidad de crear un espacio dedicado 
exclusivamente a la difusión de la música Latinoamericana en Latacunga, misma que presenta como 
una de las ciudades ecuatorianas que acuna a una gran cantidad de los grupos y artistas reconocidos en 
las artes musicales de raíz folclórica. 
 
Esta corta muestra de planificación para la producción de un programa radial no se reduce a un simple 
deseo de cumplir con una labor académica, sino que representa un primer paso en un proceso de 
investigación futura, cuyo objetivo será el de destacar la importancia de la existencia de un mundo 
espiritual que estructura clandestinamente el mundo terrenal asentado en estas tierras, tierras que los 



















Al pasar de los tiempos entendí que la instrucción académica que se nos ha proporcionado a los 
ecuatorianos, no es suficiente para construir un verdadero sentido de identidad; puesto que éste, 
fundamenta su definición en una simple descripción de hechos pasados que no recalcan la importancia 
de la ritualidad de nuestros antepasados en la construcción y evolución de las sociedades actuales. 
 
Siendo así, consideré que el emprender un proceso de socialización de algunos elementos de la 
cosmovisión andina, de la música latinoamericana de raíz folklórica, de los instrumentos autóctonos, y 
de otros aspectos determinantes que edifican la categoría del Folklore Latinoamericano;  puede 


















1. ¿QUÉ ES RADIO? 
 
La radio, entendida como radiofonía o radiodifusión, es un medio de comunicación que basa su 
funcionamiento en el envío de señales de audio a través de ondas sonoras.  
 
Éstas ondas son perturbaciones que utilizan el aire para su avance y propagación en medios materiales 
e inmateriales, además, viajan a una velocidad aproximada de 300 metros por segundo y tienen la 
virtud de estimular el oído humano y generar sensaciones sonoras. 
 
Pero a más de ello, la radio es también definible como una herramienta social en la que se conjugan 
algunas propuestas musicales, informativas, didácticas, tecnológicas, etc.; que de un modo otro, se 
convierten en mensajes de difusión masiva  que pretenden establecer un contacto cercano con el radio 
escucha para internarlo en asuntos coyunturales a través de la información que ofrece. 
 
 
2. LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE MASAS 
 
La radio, como medio de comunicación, “aparece como un instrumento indispensable para la gestión 
gubernamental de las opiniones”1; puesto que los medios de comunicación son algo más que 
transmisores de acontecimientos o difusores de la actualidad.  
 
Siendo así, la radio es un verdadero amplificador de los signos de estos tiempos y es ciertamente, uno 
de los medios considerados como factorías de la historia, como talleres donde se forjan los 
acontecimientos del presente, como centros emisores de lo espectacular, como soportes de las nuevas 




Además, al ser un mass media, constituye un anfiteatro planetario en el que se presentan y consumen 
diariamente las grandes ceremonias mitológicas del presente, donde se fabrican en serie los nuevos 
sueños, ídolos e idolatrías, héroes y ritualidades. 
 
Es necesario recordar que un mass media basa su estrategia productiva en relación a un estudio de una 
cultura de masas, que a decir de Morín, “está constituida por un cuerpo de símbolos, mitos e imágenes 
que hacen referencia a la vida práctica.” 2 
 
En cuanto a la radio, que es el medio elegido para la trasmisión del presente proyecto, podemos 
destacar también, algunas definiciones que se relacionan con su función mediática. 
 
2.1  RADIO COMUNITARIA 
 
La radio comunitaria, a decir de José Ignacio Lopez Vigil, “es un elemento de vital importancia en la 
experiencia organizativa de los barrios, parroquias y cantones, en tanto que no sólo entrega la 
palabra al pueblo, sino que permite comprender la necesidad de la organización y encontrar 
soluciones ante situaciones conflictivas”. 3 
 
Las radios comunitarias, entonces, son aquellas que no establecen una distinción real entre los sectores 
a los que dirige su programación y se concentra un tanto más en el tratamiento objetivo de los 
contenidos de sus programas. 
 
Se interesa además, por dar mayor libertad a las comunidades para expresar sus opiniones. 
La palabra “comunitaria”, entonces, no significa que deba existir una limitación territorial ni tampoco 
se remite a la “ruralización” de las audiencias, sino que pretende dar mayor realce a intereses comunes 
y no a límites geográficos. 
 
                                                                                                                                                                                     
1
 MATELART, Armand y Michele, Historia de las teorías de la comunicación, Edit. PAIDOS, 
Barcelona/Buenos    Aires/ México, Pág 50 
2
 MORÍN, Edgar, Los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro, Ed.PAIDOS IBÉRICA, 2002 
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2.2   RADIO POPULAR 
 
La radio Popular es un instrumento de organización popular, que tiene objetivos bastante claros como 
los de movilizar, organizar a la comunidad, apoyar la acción popular, estimular la participación de los 
barrios, etc.  
 
Lopez Vigil menciona estos objetivos como características básicas, en tanto que el funcionamiento de 
un medio popular depende de ellos para lograr que exista una meta al momento de gestionar una 
comunicación popular con sentido, eficaz, y fuerte; tomando en cuenta que la comunicación en el 
trabajo popular, debe estar al servicio de la organización. 
 
Es importante hacer mención al hecho de que la organización tampoco funcionaría bien sin 
comunicación. De ésta manera, se concluye que la comunicación es un instrumento imprescindible en 
la organización popular puesto que los movimientos que se den como fruto de ella, se potencian, 
dinamizan, ganan cohesión, y crecen en eficacia. 
 
 
2.3   RADIO CIUDADANA  
 
La radio ciudadana, a decir de López Vigil, “son todos aquellos que forman parte de un barrio, un 
sindicato, una organización social, etc”.4   
 
Menciona además que las radios ciudadanas no se definen por el lugar en que se instalan con sus 
equipos y cabinas, ni por la edad de sus públicos, ni por una visión nacionalista estrecha; sino que se 
desarrollan en medio de concepto amplio, revolucionario, indispensable, y de ciudadanía global.  
 
Una radio ciudadana, entonces, no es una radio que haga alusión a una nacionalidad, es una radio que 
responde a las necesidades de una población a pesar de sus intereses particulares como organización.  
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2.4 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
La teoría de la comunicación dentro de sus marcos epistemológicos, nos lleva a considerar como 
objeto relevante de estudio la formación del concepto de Cultura en la sociedad de masas, 
precisamente porque el grado de identidad entre sistema comunicativo y sistema cultural es uno de los 
hechos más característicos de nuestro siglo. 
 
“Tres son los conceptos sobre los que gravita la dinámica del área 
comunicativa: teoría, comunicación y masa. El primer concepto (teoría) 
conlleva a una perspectiva metodológica en tanto que toma en cuenta a los 5 
elementos reseñados por Harold Lasswell que son: emisor, canal, mensaje, 
receptor y efectos. Éstos son entendidos en la teoría de la comunicación como 
relaciones dialécticas y dinámicas, dejando para la sociología el estudio 





El paradigma de Lasswell es válido al momento de posibilitar un acercamiento al concepto de 
Comunicación, pues considera a la trasmisión de la información como la base del acto comunicativo.  
La comunicación, entonces, resulta ser proceso global de componentes caracterizados y específicos 
que deviene de la interacción entre los elementos mencionados.  
 
 En cuanto a la masa, se la ha considerado como un fenómeno típico del siglo XX en la que surgen 
colectividades institucionalizadas en forma de opinión pública. De éste modo se eliminan las formas 
comunicativas interpersonales  y se da paso al funcionamiento de lo colectivo.  
 
Siendo así, podemos darnos cuenta de que masas y públicos poseerán símbolos de referencia comunes, 
peor las masas serán influidas por los públicos mediante grupos de sentimiento y áreas de atención.   
 
 
                                                          
5
 MUÑOZ LÓPEZ, Blanca, Cultura y Comunicación (Introducción a las teorías contemporáneas), Edit. 
BARCANOVA, Barcelona/España Págs 37 - 40  
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Dicho esto, es necesario tomar en cuenta ciertas definiciones generales de Comunicación Social dentro 
del área de Sociología: 
 
 La Comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 
conocimientos  
 La Comunicación es un mutuo intercambio de ideas a través de cualquier medio efectivo  
 Comunicar es formular e intercambiar pensamientos, opiniones o información de palabra, por 
escrito o a través de signos. 
 Comunicar es, entonces, la distribución de estímulos ambientales para producir un 
comportamiento deseado en una parte del organismo. 
 





“El funcionalismo, en cuanto metodología, se dirige al estudio de fenómenos 
normativos. La normatividad en los planteamientos funcionalistas recogerá 
como factores determinantes: los procesos sociales, las normas, las 
emociones culturalmente marcadas, los dispositivos para el control, y la 
totalidad de niveles que permiten la perdurabilidad del sistema histórico 
constituido.”6 
 
Dicho esto, podemos determinar que el funcionalismo consiste en construir un saber a partir de una 
base positivista que pretende consolidar una sociedad civilizada más ambiciosa, general y sistemática. 
También describe la realidad; realidad en la que invierte sus saberes y aplica su normatividad  con el 
fin de que ésta funcione equilibradamente.  
 
Pero: ¿Es posible lograr la estabilidad de una sociedad en tanto los individuos que la componen 
cambian de opinión constantemente?  
 
                                                          
6
 MUÑOZ LÓPEZ, Blanca, Cultura y Comunicación (Introducción a las teorías contemporáneas), Edit. 





Tal parece que no, y es por eso que la Escuela de Chicago trabajó en tal aspecto a partir de los 
elementos que sus expertos en distintos campos aportaron, con el fin de lograr un conocimiento 
integrador. 
 
Éste conocimiento consistía en la determinación de un criterio único sobre el funcionamiento de la 
Sociedad y de la Comunicación Social y en cómo éstas interactuaban en pos de la integración de los 
individuos y su grupos. 
 
Respecto al funcionalismo, podemos decir que depende de un punto de vista importante respecto a la 
objetividad, pues entiende que ésta es también una realidad, sin embargo, recalca que la Comunicación 
Social no puede limitarse a fenómenos objetivos. 
 
A partir de ello, aparecen algunas premisas importantes: 
 
 La objetividad es un discurso autorizado del poder  
 La efectividad es la prioridad del emisor hacia el receptor en tanto ha convertido a la 
Comunicación en su fin primordial. 
 La Comunicación es un instrumento de la Propaganda, en tanto que todo sistema funcionalista 
desemboca en ella. 
 El Funcionalismo ve a la sociedad como individuos libres y racionales y con un mercado libre, 
cuando en realidad no hay un mercado libre. (Lo que hay son grandes empresas llamadas 
mercado) 
 La comunicación funciona con las leyes del mercado, pues su realidad parte de ella. 
Éstas premisas nos dan a entender que somos parte de una sociedad de mercado, en la que existe 
un cruce funcional entre comunicación y propaganda, además de una clara tendencia a juntar 
cada vez más la información y la ficción. 
 
Pero no sólo podemos entender el fenómeno de la Comunicación Social en términos del poder que 
tienen los medios sobre los individuos, sino que también podemos identificar la tendencia de los 





2.4.2 MODELO USES AND GRATIFICATIONS APROACH 
 
Para entender  éste modelo, la pregunta fundamental no es “qué hace el medio con la audiencia”, sino 
“qué hace la gente con el medio” . 
 
A partir de ello se puede decir que el modelo “Uses and Gratifications”  asume que la audiencia es 
activa, pues considera que el proceso de comunicación comienza con los sujetos receptores de los 
medios de comunicación que buscan satisfacer sus necesidades o pretenden obtener alguna 
gratificación de ellos. 
 
Los estudios generados luego de entender éstas premisas, se han encargado de diagnosticar las 
diferentes necesidades de los receptores y sobre qué hace que ellos busquen un tipo de gratificaciones 
en los medios. 
 
Se distinguen, entonces, dos vertientes fundamentales: la Internacional (Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Alemania) y la Latinoamericana.  
 
A continuación examinaremos un cuadro comparativo entre éstas dos vertientes: 
 
VERTIENTE INTERNACIONAL VERTIENTE  LATINOAMERICANA 
 
Mayor énfasis en las gratificaciones 
 
Mayor énfasis en los usos 
Audiencia: miembros individuales con necesidades 
personales 
Audiencia: individuos se apropian del contenido del 
mensaje como participantes de un grupo social y como 
miembros de una cultura específica 
Consecuencias: se diagnosticaron necesidades 
comunicativas y necesidades psicológicas 
 
Consecuencia: se conoció que la vinculación entre la 
audiencia y el medio no es directamente con el medio, 
sino con el género del medio de Comunicación 
(telenovela, melodrama, etc.) 
















Población: 303.489 Hab. 
 
Cantones: Latacunga, La Maná, Lasso, Pangua, Pujilí, Salcedo y Saquisilí. 
 
Limites Provinciales: Norte: Pichincha  
                                      Sur: Tungurahua y Bolívar  
                                      Este: Napo 




Como en la mayoría de las provincias del Ecuador, en Cotopaxi se encuentran muchas diferencias 
entre los sectores urbano y rural, que aparecen en las esferas de vivienda, educación, salud, empleo. 
Estas disparidades se agravan paulatinamente por el incontrolable crecimiento de la población. 
Desde 1962 se observa un número cada vez más creciente de personas que abandonan la provincia 








El clima varía muy húmedo temperado, páramo lluvioso y subhúmedo tropical de acuerdo a la región. 
La provincia cuenta con un clima que va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido  
húmedo en el subtrópico occidental. 
 
La capital, Latacunga, está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo cual le determina un 
clima templado, a veces ventoso y frío.  
 
En General la provincia posee una temperatura media anual de 12 °C, por lo que cuenta con un clima 





La hoya central oriental del Patate, en la que se encuentra esta provincia, limita al norte, con el nudo 
de Tiopullo y las montaña de Casaguala al suroeste.  
 





El Cotopaxi, con 5.897 m.s.n.m. se convierte en el volcán activo más alto del mundo. La altiplanicie, 
encerrada entre cordilleras, tiene por sistema fluvial los ríos Cutuchí, Toachi, Yanayacu, Nagsiche, 
Chalupas, Illuchi, Patoa, entre otros.  
 






El valle de Latacunga posee un magnífico suelo, apto para la producción agrícola de cebada, trigo, 
maíz, legumbres, hortalizas y frutales como: capulí, pera, manzana, claudias, mirabeles, taxo, durazno, 
uvilla, tunas, tomate, higo reina-claudia, membrillo; mientras que el sector occidental es propicio para  
el cultivo de banano, caña de azúcar, frutales y varios productos tropicales.  
 
La riqueza forestal es considerable, pues existen áreas boscosas compuestas de: nogal, aliso, laurel, 
roble, entre otros. 
 
 
Industria y comercio: 
 
Alimentos, bebidas, metalmecénica, madera, leche, etc. Se destaca la pequeña ciudad de Pujilí guarda 
el bello arte de la alfarería y una llamativa cerámica pintada a mano son los objetos que más se 
destacan en las ferias de pueblo. 
 
3.1 HISTORIA DE LA RADIO EN LATACUNGA 
 
Latacunga, cabecera cantonal de la Provincia de Cotopaxi, es hoy por hoy una de las ciudades pioneras 
en el uso de la radio. 
En la actualidad existen pocos documentos que hacen referencia a éste hecho, razón por la cual  fue 
necesario acudir a algunos precursores de la radio en Latacunga  para la obtención de datos que 
signifiquen un aporte para la presente tesis.  
Tampoco fue posible acudir a AER (Asociación de Radiodifusores del Ecuador) Nucleo de Cotopaxí, 
en tanto que ésta institución cesó sus funciones desde hace algunos años debido a incompatibilidades 
personales entre sus dirigentes. El último presidente fue el señor Héctor García, actual propietario de 
Radio Hechizo fm.    




3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
 La Primera radio que se instaló en Latacunga fue la 11 de Noviembre en el año de 1953,  por lo 
tanto cuenta con 60 años de vida. Inicialmente  fue de propiedad del señor Victor Hugo Hinojoza 
. Era am (amplitud modulada o también llamada banda larga) y fm (frecuencia modulada, 
conocida también como banda corta) en tanto que en la época de los 50´s era posible trabajar en 
los dos sistemas. 
 
 Aparece la Radio Nuevos Horizontes del señor José Gándara, quien trabajó durante 4 años  y 
posteriormente se marcha de la ciudad y cede sus derechos al señor Leonidas Carrera. En la 
actualidad su propietario es su hijo, Isaias Carrera. 
 
 Nace entonces la Radio ORC en 1964 de propiedad del Señor Carlos Morán. Esta emisora, junto 
a la Radio 11 de Noviembre,  funcionan hasta el día de hoy y son de amplitud modulada. 
 
 Aparece  Radio Latacunga, de propiedad del señor Franco Muñoz Hinojoza, quien cedió sus 
derechos a la Curia Diocesana de Latacunga después de tres años que se mantuvo sin 
funcionamiento. Desde ese entonces  es propiedad de la diócesis de Latacunga. Su sistema era am 
y luego la ampliaron también a frecuencia modulada. Ahora es am y fm.  
 
 Posteriormente en  Saquisilí, una de las poblaciones cercanas a Latacunga, aparecen la Radio La 
voz de Saquisilí  y Radio libertador. Ambas son de propiedad del señor Arturo Mena y cuentan 
con más de 40 años de funcionamiento.  
 
 Aparece  también la Radio  Ecos del Pueblo  en Saquisili y su propietario era el señor Luis 
Gamboa Tello, actual propietario de Radio Centro en Ambato y de Radio Bonita en fm , también 
en Ambato. 
 
 Durante esos años  llegan nuevas radiodifusoras, como Radio Rey en  am de propiedad del señor 
Victor Hugo Muñoz, quien posteriormente cede sus derechos al señor Oscar Erazo Granda. Ésta 





 Luego llega Radio Impacto en am y fm del Dr. Rousevelt Icaza.  
 
 Posteriormente llega Radio Color, de propiedad del señor Freddy  Caicedo, quien transfiere sus 
derechos al señor José Mejía, que a su vez cambia el nombre de la radiodifusora a Radio Bandida 
en fm. 
 
 Luego, aparecen Radio Felix en am y la Radio Hechizo en fm.  
 
 Llegan los 90`s y  Radio Impacto fm se convierte en la Radio Canela, que existe hasta hoy. 
Aparece también la Radio Oasis. 
 
 También aparece Radio Nuevos Éxitos en Salcedo en frecuencia modulada de propiedad del 
señor Marcelo Abril, quien fue uno de los precursores de la radio en Latacunga junto al Dr. 
Rosevelt Icaza (propietario actual de Radio Impacto) y al señor Arturo Mena (actual propietario 
de Radio Libertador  y Radio La Voz de Saquisilí ). El Señor Abril fallece y sus familiares ceden 
sus derechos a lo que hoy es Radio Alternativa.     
 
 Surgen también Radio El Sol en am en Pujilí, Radio Stéreo Saquisilí en fm, Radio San Miguel en 
Salcedo en fm.  
 
 De allí aparecen la Radio Novedades, Radio Runacuyac  y Radio Ecos del Pueblo en am . 
 
 Finalmente, Radio Amiga de Salcedo de propiedad del señor Jaime Lucero, cede sus derechos al 
señor Freddy Caicedo, que en la actualidad es Radio Color (reactiva el nombre de su radio 
anterior) en la 105.5 fm. 
 
A continuación, observaremos dos listados correspondientes a las emisoras radiales en fm. y am. que 
laboran actualmente en Latacunga  
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ECOS DEL PUEBLO 
 




POPULAR DE LA MANÁ 
 
















11 DE NOVIEMBRE 
 










Dirigir los esfuerzos hacia el cambio del pensamiento, buscando diversificación, integración y alianzas 
estratégicas entre los medios de comunicación y los clientes.  
 
    4.2  MISION 
 
Ser la empresa comercializadora de medios de comunicación que brinde a sus clientes y mutuos 
clientes, atención personalizada, ágil y confiable. 
 
    4.3  OBJETIVO GENERAL 
 
Dar servicio personalizado a clientes y mutuos clientes. 
 
    4.4  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Vender publicidad de medios de comunicación nacional sin manejar competencias 
 
 Capacitar al personal de los diferentes medios de comunicación para así poder lograr un equipo 
de trabajo. 
 
 Crear un clima organizacional que permita disfrutar a nuestros clientes y colaboradores de su 
trabajo. 
 
 Crear un clima organizacional para que los clientes que tratan con Mallury Consulting se sientan 
como en casa. 
 
 Crear la necesidad en la población conjuntamente con los medios de comunicación para asi poder 




4.5  SERVICIOS DE MALLURY CONSULTING 
 
 Mallury Consulting es una empresa formada por profesionales en marketing. Es la primera en el 
país (Ecuador) manteniendo el liderazgo esta el momento. 
 
 Es una empresa comercializa espacios publicitarios en medios de comunicación tales como 
televisión, prensa escrita, radio, revistas, entre otros. 
 
 Como Broker, propone un servicio de integración para líderes en medios de comunicación sin 
generar competencia en un  mismo nicho de mercado.  
 
4.5.1 VENTAJAS DE TRABAJAR CON MALLURY CONSULTING: 
 
 VENTAJAS PARA MUTUOS CLIENTES 
 
 Con una llamada, los clientes se contactan con distintos medios de comunicación a nivel nacional, 
lo que representa una excelente oportunidad para promocionar  productos o servicios.  
 Seguridad en que el producto comunicacional y horarios solicitados. 
 Toda información es manejada  en forma confidencial. Atención las 24 horas del día los 365 días 
del año. 
 Servicio de mensajería las 24 horas para retirar su material.  
 
 
 VENTAJAS PARA EL CLIENTE 
 
 Cuenta con oficinas en Quito. 
 Servicio de mensajería las 24 horas, los 365 días del año. 






4.6 PROGRAMACIÓN RADIO COLOR 
 
PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 
05H00 – 07H00     MUSICALES COLOR   
07H00 -  08H00    REP. ACCION  1RA EMISION (NOTICIAS)  
08H00 -  09H00    HABLANDO CLARO –OPINION    
09H00 -  09H30    DE MUJER A MUJER (CONSULTAS GRATIS)      
09H00 -  11H00    MAÑANA EN FAMILIA  (AMENIDADES) 
11H00 -  12H00    PEKE COLOR  
12H00 -  12H30   SUPER- ECONOMICOS 
12H30 -  13H00    LATACUNGA AL MEDIO DIA  (NOTICIAS) 
13H00 -  14H00    FULL DEPORTES 1RA  EMISION 
14H00  - 16H00    HIT COLOR  (MUSICALES) 
16H00  - 18H00    TU COLOR 
18H00  - 19H00   COLOR MUSIC 
19H00  -  20H00    REP.  ACCION 2DA EMISION  (NOTICIAS) 
20H00  -  20H30    FULL DEPORTES  2DA   EMISION 
20H30 -   21H00    TU COLOR 







1. CULTURA E IDENTIDAD 
 
A decir de Patricio Guerrero Arias, “la Cultura como construcción simbólica de la praxis social, es 
una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es, mientras que 
la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero sólo puede 





A decir de Bolívar Echeverría, la cultura o el cultivo de lo que la sociedad humana tiene de polis 
(agrupación de individuos concretos) es aquella actividad que reafirma, en términos de la singularidad, 
el modo en que cada caso propio en que una comunidad determinada (en lo étnico, lo geográfico y lo 
histórico) realiza o lleva a cabo el conjunto de sus funciones vitales. 
 
Es también “la reafirmación de la identidad o el ser sí mismo, de la mismidad o ipseidad del sujeto 
concreto, que lo es también de la figura propia del mundo de la vida, construido en torno a esa 
realización.”8 
   
A su vez, Patricio Guerrero Arias nos habla de la evidente “jerarquización de las sociedades que 
marcan procesos de desigualdad reflejada en las culturas” 9  razón por la cual, considera importante 
constatar la existencia de la relación que existe entre las jerarquías sociales y las jerarquías culturales. 
 
 
                                                          
7
 GUERRERO ARIAS, Patricio, La Cultura, Ed. ABYA YALA, 2002 pág 58 
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1.1.1 TIPOS DE CULTURA  
 
1.1.1.1. CULTURA DOMINANTE Y CULTURA DOMINADA 
 
Uno de los equívocos en el análisis de la cultura es señalar la existencia de culturas dominantes y 
culturas dominadas, bajo la consideración de la posición desigual que tienen éstas frente al poder y el 
lugar que ocupan en la sociedad. 
 
Se habla de una cultura hegemónica dominante que impone la voluntad al otro y de la existencia de 
culturas dominadas y marginales, que aceptan pasivamente tales imposiciones y carecen de recursos 
culturales propios para enfrentar tal dominación, sin embargo, Guerrero afirma que en realidad , lo que 
encontramos no es la existencia de culturas que dominan y otras que son dominadas, por el contrario, 
lo que existen son grupos sociales que están en condiciones que ejercen la dominación unos sobre 
otros. 
 
 Señala también que la dominación no depende de lo cultural, sino de los niveles de estratificación y 
desigualdad social que caracteriza a nuestras sociedades; además de que la cultura tiene en sí misma 
una dimensión política que ofrece a los actores sociales, la posibilidad de de resistir e incluso insurgir 
contra el poder dominante, como lo han hecho históricamente algunos pueblos. 
 
1.1.1.2 CULTURA DE LA POBREZA 
 
Tal noción, planteada por Oscar Lewins considera que “la cultura de la pobreza es una respuesta 
adaptativa de los pobres, en razón de su condición marginal frente a las sociedades capitalistas 
terriblemente estratificadas”. 10  
 
                                                                                                                                                                                     
9
 GUERRERO ARIAS, Patricio, La Cultura, Ed. ABYA YALA, 2002 pág 59 
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Para Lewis, la pobreza no es sólo una condición económica, sino también una condición cultural, una 
forma de vida con posibilidades de perpetuarse a sí misma, pues no provee a los miembros de las 
clases pobres, las destrezas y los valores necesarios para que puedan triunfar en la sociedad dominante. 
 
La cultura de la pobreza, nos dice, se caracteriza por la falta de participación en la institucionalidad 
social y cultural dominante, debido a los bajos niveles educativos por la carencia de recursos 
económicos y la desconfianza frente a la institución política.  
 
Son organizaciones familiares incapaces de socializar valores necesarios para articularse a la sociedad 
mayor, lo que genera personalidades sociopáticas, inseguras, perezosas, fatalistas, conformistas, 
sometidas a la rutina, incapaces de pensar en el cambio, peor aún de diseñar el futuro. Se convierten en 
seres ahistóricos. 
 
Ésta noción de la cultura de la pobreza tiene una clara visión cognitiva, etnocéntrica e ideologizada de 
la cultura, puesto que se considera que la cultura es la que perpetúa la situación de los pobres.  
 
Al respecto, Patricio Guerrero Arias  sugiere que desde la visión de cultura para las clases dominantes, 
“los pobres no poseen cultura, es más, son incapaces de crearla” 11.  
 
La visión de la cultura de la pobreza termina echando la culpa de ésta situación a los mismos pobres 
que la padecen, sin considerar que tales condiciones responden a las profundas desigualdades sociales 
que tienen que ver con el modo en que está estructurada la sociedad. 
  
 
1.1.1.3 CULTURA POPULAR     
 
El concepto de lo popular se vuelve oscuro, pues está teóricamente está cargado ideológicamente de 
incertidumbre y turbiedad.  
 
En torno a la noción de cultura popular, Guerreo Arias
12




 POSTURA MINIMALISTA 
 
Considera que “la cultura popular es un subproducto de lo dominante”13.  
 
La cultura popular, por lo tanto, no tiene capacidad de producción propia, sino que se convierte en un 
reflejo mimetizado, vulgar, alienado y empobrecido de la cultura mayor de las élites dominantes que 
representan la única y verdadera cultura que goza de la legitimidad social.  
 
El pueblo y lo popular tienen en ésta visión, connotaciones de inferioridad y marginalidad como 
expresión clara de la estratificación existente en lo social. 
 
La culturas populares, por lo tanto, resultan ser culturas marginales, dependientes, expresiones 
deslegitimadas. 
 
Tal percepción de la cultura popular conduce a la reproducción de la vieja dicotomía “primitivo – 




 POSTURA MAXIMALISTA 
 
Sostiene una visión clasista, mitificada y romántica de la misma. Considera que “la cultura popular 
tiene un carácter superior a la dominante y que no mantiene ninguna relación con ésta, sino que por 
el contrario, tiene capacidad autónoma e independencia para su propia producción”14.  
 
La capacidad creadora del pueblo resulta superior a la de las clases dominantes, por tanto, tiene un 
estatus de superioridad.  
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Ésta visión igualmente ideologizada y clasista de la cultura no toma en consideración que ninguna 
cultura puede mantenerse aislada y que en procesos marcados por tremendas herencias de dominación 
estructural, las culturas van a reflejar expresiones de éste proceso. 
 
“Las culturas populares son construcciones vitales que se dan en procesos de dominación”15  
 
La Cultura popular es la cultura común de la gente común y que es construida en la cotidianidad, 
gracias a la inteligencia y capacidad creadora y práctica de la gente común.  
 
De ahí que la cultura popular sea una forma, una manera “de hacer con”  y dentro de la producción 
cultural dominante y las condiciones sociales de dominación, dentro de las cuales, encuentra sus 
referentes simbólicos de sentido que son los que dan un significado y una significación a sus praxis 
sociales.  
 
Cabe destacar que la cultura popular no plantea un sentido universalizante, sino que recupera el 
sentido de lo local. Sin embargo, a veces corre el riesgo de dar a al cultura popular fuertes 
connotaciones esencialistas e idealizantes, porque se concibe lo popular como un sujeto homogéneo, 
íntegro, armónico y alejado de conflictos, así, bajo la categoría de popular se homogeniza lo 
campesino, lo proletario, lo regional, lo rural, lo urbano y se identifica sólo a lo indígena como la 
única y genuina expresión de lo propio, de lo ancestral, negando en consecuencia la riqueza de la 
diversidad de la pluriculturalidad y diferencia que caracteriza a nuestras realidades socioculturales.  
 
Dado que el carácter diverso de nuestras realidades socioculturales, es mejor hablar de culturas 
populares y no de una sola. Cada una de ellas posee identidad como las que forman el conjunto de 
culturas indígenas, afroecuatorianas, mestizas y urbanas, marcadas por profundas diferencias 
regionales, de género y generacionales. 




1.1.1.4  CULTURA DE MASAS 
 
Para Edgar Morín, “la cultura de masas tiene que ver con el modo como es producida y señala la 
analogía que tiene con las formas de producción capitalista”16.  
 
La cultura de masas es el resultado de un proceso similar al de la producción industrial masiva y 
seriada, que produce una cultura para el consumo masivo, y que por lo tanto está destinada al mercado 
y regulada por las mismas leyes. Es por eso que la cultura de masas ha sido llamada industrial cultural.  
 
“Quienes ven a la cultura de masas como cultura de consumo, ponen su acento en el rol de los medios 
masivos de información, y  la cultura de masas, como un producto de dichos medios para difundir las 
formas culturales dominantes”.17 
 
Guerrero Arias cita a Stavenhagen, quien menciona que la cultura de masas resulta ser una cultura 
producida para las masas como cualquier otra mercancía, lo que él llama “factorías de lo histórico” 18 
que no son más que los medios de información que moldean, alienan y homogenizan universos 
culturales diversos.  
 
Para ello, se instrumentaliza un evidente proceso de usurpación simbólica mediante el cual, la cultura 
dominante usurpan los símbolos de la cultura popular y los resemantizan, lo ubican en otro contexto, 
pero al usurparlos los deforman, los empobrecen, los alienan e ideologizan, haciéndolos instrumentos 
útiles para la construcción de los imaginarios que permiten consumir pasivamente los mensajes de la 
cultura de la élites y además, naturalizar el orden social. 
 
Ésta visión le otorga, entonces, un poder absoluto a la producción mediática y ve a la masa 
consumidora como homogénea, pasiva y acrítica; sin embargo, aún cuando existiera uniformidad en el 
mensaje, las percepciones de la gente al respecto de ellas es múltiple como resultado de su praxis, de 
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su situación, de su experiencia, de su situación socio- histórica, etc., puesto que todos son sujetos 
reales que tienen capacidad de apropiarse y de reinterpretar los mensajes. 
 
Ésta cultura es además, generadora y productora de nuevas formas de percepciones de la realidad, de 
nuevos imaginarios, de proyecciones e identificaciones para hacernos dependientes del orden 




1.1.1.5  LA CULTURA COMO FOLKLORE 
 
Aparentemente, ésta es la más empobrecida visión que se tiene frente a la cultura. Es un equívoco 
generalizado el confundir cultura con folklore, pues se mantiene vigente la ideología que considera el 
folklore como la ciencia del pueblo y se limita a mostrar sólo aquellas dimensiones más exóticas y 
externas de la cultura, que pueden ser destinadas al consumo, al mercado cultural.  
 
La visión de la Cultura como folklore, se sustenta en una visión cognitiva y objetivante de la cultura, 
que la convierte en objeto, en cosa exotizada para ser mirada. 
 
 
Tal visión además, está cargada de objetivos ideologizantes que alimentan 
una mirada romántica, paternalista e ilusoria de la cultura, a la cual se la 
quiere despojar de su historicidad, pues sólo la ven atada a la nostalgia del 
pasado, a tradiciones inmemoriables en las que se pretende encontrar la 
nobleza de nuestras raíces, la fuerza de nuestra raza, y la autenticidad de la 





En ese sentido, la Antropología ha constituido un aporte fundamental respecto a ésta visión de la 
cultura, puesto que no la reduce únicamente a aspectos materiales o expresiones exotizantes destinadas 
a agradar al mirada de turistas y antropólogos de los exótico. 
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Guerrero Arias sugiere entonces que no hay que ver a la cultura como una dimensión sígnica de 
bienes y patrimonios materiales que forman parte del concepto de folklore, sino que también se debe 




Mientras que en la cultura existe interacción simbólica, en las manifestaciones folklóricas apenas se 
expresan formas de intercambio sígnico.  
 
Guerreo Arias ejemplifica tal asunto al mencionar la participación del Tushug  o danzante en las 
festividades del Inti Raymi frente a la participación de un bailarín de un grupo de danza folklórica.  
 
Para ello se establecen las siguientes comparaciones:  
 
 
TUSUG O DANZANTE (INDÍGENA) 
 
BAILARÍN DE UN GRUPO DE DANZA 
FOLKLÓRICA 
 
Lo que expresa en la ritualidad del Inti Raymi 
responde a una profunda interacción simbólica 
porque se da bajo el contexto de una real vivencia 
simbólica del tiempo y el espacio sagrados, de la 
ritualidad y del conocimiento del significado y la 
significación de esa fiesta. 
 
Reproduce la misma danza  del Tusug, pero en una 
presentación fuera de tal festividad, la misma será 
simplemente un hecho coreográfico dentro del cual 
no puede darse interacción simbólica, en tanto que no 
se vive ni un tiempo ni espacio cargado del contenido 
sagrado de la ritualidad. 
 
Para el danzante indígena, cada paso de baile es una 
expresión de agradecimiento y ofrenda a la Pacha 
Mama, siempre con la esperanza de que la lluvia 
fecunde el vientre de la tierra y pueda continuar el 
milagro de la vida. 
 
En un acto folklórico, por más armonía que expresen 
sus movimientos, no podrá acercarse al sentido 
sagrado de la danza 
 
Cada personaje conoce y vive el significado del 
sentido de lo simbólico 
 
 
En la presentación folklórica, todo se queda en la 
esfera sígnica. Los personajes no conocen los 
significados ni las significaciones de los símbolo, y 
por ello, están incapacitados para vivenciar su sentido 
sagrado profundo. 
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El acto de vestirse para un danzante, tiene un 
significado ritual, puesto que la vestimenta está 
cargada de significados simbólicos que respeta y 
vivencia para poder reproducir los tiempos sagrados 
 
Los bailarines folklóricos lo que hacen es disfrazarse, 
pues usan la vestimenta instrumentalmente , que si 
bien conserva la estructura estética, la belleza de su 
colorido y sus formas, está despojada de la riqueza 





Finalmente, Guerrero Arias menciona que en los actos folklóricos se hace uso instrumental de las 
formas estéticas externas de la vestimenta únicamente con el fin de agradar la vista de los espectadores  
y no para encontrar una interacción o una forma de comunicación con aquellas fuerzas de la naturaleza 
que sólo pueden ser  vividas desde las profundidades simbólicas del rito. 
 
Entonces, el acto folklórico no sería más que una usurpación simbólica que, como todo proceso de 
usurpación empobrece y distorsiona el significado del mismo pues su objetivo es agradar al público, 
más no promueve el desarrollo de los pueblos. 
 
1.1.2. ALGUNOS APUNTES SOBRE HISTORIA CULTURAL OCCIDENTE Y 
ECUADOR 
 
1.1.2.1  OCCIDENTE 
 
Para entender lo que es cultura, hay que mirar lo que somos nosotros, los seres humanos. Nosotros 
somos seres en constante movimiento, creación, desarrollo, etc. Y  es debido a ello que se han ido 
creado diferentes culturas. 
 
La palabra Cultura proviene del latín cultum, que significa cultivar, es decir, cultivar lo propio. Esto da 
lugar a entender que siempre existirá una raíz, que en éste caso, es la que nace en cada pueblo. 
 
La cultura, son todas aquellas expresiones que el hombre ha ido incorporando a la naturaleza y  a la 
tierra como un todo. Entonces, nuestros pensamientos, nuestro arte,  arquitectura, literatura, en fin, 





Se dice también que es todo aquello que un hombre necesita saber para poder actuar de manera 
correcta dentro de un grupo social, entendiendo además que cada grupo tiene sus propios códigos 
culturales.  
 
En la antigua Grecia, cultura era sinónimo de una educación perfecta dirigida a la niñez. Algo parecido 
era el concepto de cultura en los tiempos del Imperio Romano, donde la cultura era el recibir una 
educación refinada; y es que los romanos siempre tendieron a simular el nivel de desarrollo intelectual 
que lograron los griegos en la era clásica.  
 
Pero no se puede entender ambos conceptos de cultura sin reconocer quienes se vinculaban con ellos, 
ya que sólo los aristocráticos podían acceder a una educación de excelencia en aquel entonces. Por lo 
que, quienes manejaban la cultura como era comprendida en aquellos tiempos, eran las  personas que 
tenían acceso a la educación.  
 
En la Edad Media se incorporan a la educación los oficios religiosos, los cuales preparaban al hombre 
para todo lo concerniente al mundo trascendente. De todas maneras, el concepto de cultura sólo se 
aplicaba a los aristocráticos. Ya que no hay que olvidar que por mucho tiempo, incluso el sacerdocio 
era una actividad reservada para la nobleza.  
 
No fue hasta la época moderna que el concepto de cultura se amplió de manera definitiva, primero 
laicizándolo, y luego quitándole su carácter aristocrático. Diversas materias presionaron para que 
fueran incluidas, dentro del concepto de cultura.  
 
Es por lo mismo que al principio se dijo que cultura es todo aquel conocimiento que permite al ser 
humano desenvolverse en un grupo social de buena manera, ya que con la apertura del concepto 
cultura, se buscó una formación de vida más rica en conocimientos al igual que un equilibrio dentro de 
las materias o actividades insertas dentro del concepto cultura.  
 
Y esta cultura un tanto más global se ha desarrollado de manera particular. Es así que cada país tiene 
se propia cultura, la cual se ve representada por su historia, modos de vida, costumbres,  folklore, 
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gastronomía,  gobiernos, y un sin fin de aspectos que van moldeando la cultura de una nación a través 
de su existencia.  
 
Hoy en día se habla también de una cultura global, ya que por medio de los avances tecnológicos 
(sobretodo en los referentes a la comunicación) o globalización, efecto por el cual, la cultura de los 
países se han ido amalgamando.  
 
La cultura nacional va traspasando la frontera geográfica y éste es un efecto que sucede más rápido de 
lo que uno cree. Sólo hay preguntarse cuánto de la cultura norteamericana hay en cada capital 
mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo.  
 
Esto se debe al hecho de que al ser Estados Unidos una potencia mundial, también tiende a expandir 
su propia cultura (de manera global) al resto de los países. Lo mismo ocurrió con el Imperio Romano y 
tantos otros que existieron en la historia del mundo. Muchos hablan que en el futuro se llegará a una 
cultura única: “La cultura terrestre, que nos representará como habitantes de la tierra”. 21 
 
1.1.2.2  ECUADOR 
 
La cultura ecuatoriana es múltiple en tiempo y espacio, dado que es un país formado a lo largo de los 
siglos por grupos humanos de diferente procedencia y modo de entender la vida.  
 
Un ejemplo de ello son las culturas aborígenes, que se sucedieron hasta la llegada de los españoles y 
de las cuales se conocen leves rasgos de sus costumbres y tradiciones gracias a la arqueología, puesto 
que ella otorga una idea de la complejidad de quienes habitaron el suelo nacional desde sus inicios y 
que se enfrentaron a grandes dilemas de la existencia humana como el sentido de la vida, la muerte, el 
amor, las relaciones de parentesco, su concepción de la autoridad, al igual que con los desafíos que el 
medio les imponía para sobrevivir. 
 
Una cultura siempre está más allá de los productos concretos que forma. La cultura es una manera de 
ver el mundo que sella todas las dimensiones del quehacer humano, incluidas las más instrumentales 





como los hábitos de trabajo, quehaceres domésticos, valoración de la rutina, y por supuesto, los 
acontecimientos decisivos en la vida de los individuos y de las sociedades. 
  
 
Desde éste punto de vista, el concepto de cultura no se agota en las obras de literatura, pintura, 
escultura, arquitectura y demás artes, aún cuando éste se exprese en ellas de manera excepcional. Por 
ese mismo motivo es que en innumerables ocasiones, se lo ha asociado con las mencionadas 
producciones. 
 
A pesar de ello, es necesario tomar conciencia de la amplitud de su conceptualización que se ha 
consolidado en el presente siglo, gracias al desarrollo de las metodologías de investigación y a los 
avances de la tecnología. 
 
Con el tiempo, la cultura ecuatoriana se enriquecerá con nuevas aportaciones, producto de la 
investigación y de las técnicas de lo que fueron nuestras diferentes culturas en lo relativo a 
costumbres, hábitos de vida, forma de preparar y obtener alimentos, vestidos, celebraciones, división 
del tiempo.  
 
 
1.2  IDENTIDAD 
 
Existen múltiples definiciones de identidad, pero en su mayoría, coinciden en afirmar que tal categoría 
es el resultado de un proceso de construcción social que se manifiesta como una fuente de  sentido y 
experiencia para sus actores, que a su vez, correspondiente a un atributo cultural. 
 
De allí que la identidad existe a través de un proceso de individualización del actor social, actor que es 
el encargado de crear su propia realidad  y de entender  y convivir con la de los otros. 
 
A decir de Castells en su texto Sociedad Red
22
, en la sociedad actual existen tres tipos de identidades 
construidas y claramente diferenciadas: 
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1.2.1 IDENTIDAD LEGITIMADORA 
 
Introducida por las instituciones dominantes. Generan una sociedad civil, es decir, un conjunto de 
organizaciones e instituciones, así como una serie de actores sociales estructurados y organizados.  
 
Estas sociedades civiles están formadas de aparatos como iglesias, sindicatos y partidos 
 
 
1.2.2 IDENTIDAD DE RESISTENCIAS  
 
Generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones o condiciones devaluadas o 
estigmatizadas por la lógica de la dominación. Algunas de ellas pueden inducir proyectos y convertirse 
en dominantes de las instituciones sociales al pasar de la historia. También conducen a la formación de 
comunidades. 
 
1.2.3 IDENTIDAD PROYECTO  
 
Cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de los que disponen, construyen 
una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad. 
 
Obviamente,  éstas tres concepciones están ligadas a la intervención de un “sujeto” protagonista. Alain 
Touraine, en el mismo texto, denominó  al sujeto como un deseo de ser individuo, de crear una historia 
personal, de otorgar sentido a todo el ámbito de las experiencias de la vida individual.   
 
Así mismo nos dice que los sujetos no son individuos, aún cuando estén compuestos de individuos; 
eso sí, son el actor social colectivo mediante el cual los individuos alcanzan un sentido holístico en su 
experiencia.  
 
La búsqueda de sentido, entonces, tiene lugar en la reconstrucción de identidades defensivas en torno a 
los principios comunales; tal es así que los sujetos, cuando se construyen,  ya no lo hacen basándose 
en las sociedades civiles, sino como una prolongación de la resistencia comunal.  
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Al respecto, Bolívar Echeverría nos dice: 
 
 " La identidad del sujeto humano (lo mismo comunitario que individual) 
consiste en la figura concreta que tiene en cada caso el conjunto de relaciones 
de convivencia que lo construyen, la figura concreta de su socialidad. La 
socialidad es un tipo de materialidad, aquello que está en juego y puede 
cambiar en el proceso de trabajo y disfrute; aquel material que es la figura del 
objeto social, su mismidad. ”23 
 
 
Esto coincide en cierto modo con el hecho de que la Identidad, como nos dice Miguel Donoso Pareja, 
incluye todo aquello que señalamos “líneas arriba” respecto a la nación, lo que significa que “la 
Identidad es un proyecto ideológico que se presenta como un símbolo de congregación manipulado 
por una clase”. 24 
 
Entonces hablamos de una identidad construida socialmente, pero: ¿Cómo se abarca el tema de la 
identidad en nuestros países? 
 
 
1.2.4 LA IDENTIDAD Y AMÉRICA LATINA 
 
Identidad es una palabra que agrupa los componentes más representativos que distinguen 
culturalmente a cada uno de los individuos, y a su vez, a las sociedades que estos conforman.  
 
Uno de los errores más comunes, a decir de Patricio Guerrero Arias, es el de “transmitir la idea de que 
nuestros países son carentes de identidad, lo que resulta un tremendo equívoco”. 25  
 
Todo ser humano, como todo pueblo, ha buscado siempre construirse una visión, una representación 
de sí mismo y de los otros que le permita autoafirmarse mediante el control que autónomamente pueda 
ejercer sobre los recursos culturales que con su praxis ha sido capaz de generar. 
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No existe individuo ni grupo social que carezca de identidad, puesto que sin ella no es posible la 
existencia de la vida social. 
 
Patricio Guerrero Arias ha determinado que, al momento de discutir teóricamente la cuestión de la 
identidad, aparecen diversas posturas que él ha definido como enfoques: 
 
 
1.2.5 ENFOQUES DE LA IDENTIDAD 
 
     1.2.5.1  ENFOQUE ESENCIALISTA  
 
Según ésta visión, la identidad es una esencia suprahistórica que aparece como un atributo natural 
inamovible con el que nacen y se desarrollan las identidades que determinan de una vez y para 
siempre, la conducta y la vida de los individuos y de las sociedades.  
 
Ésta esencia de la identidad que constituye el “espíritu de las naciones y del pueblo”, surge en el 
pasado y se transmite de generación en generación. Se trata de una especie de segunda naturaleza, de 
cuya herencia es imposible liberarnos pues ahí están las raíces de lo que somos.  
 
Éste enfoque ha servido de sustento para la construcción del discurso de la Identidad Nacional  como 
esencia unificadora de la diferencia. Tal visión es homogenizante y excluyente pues no reconoce la 
existencia de la riqueza de la diversidad, pluriculturalidad y diferencia propia de nuestras realidades. 
 
La postura esencialista puede conducir a una instrumentación ideologizada extrema, que se expresa en 
consideraciones racistas de la diferencia porque considera que los individuos por su herencia 
biológica, ya nacen con determinadas características de su identidad cultural y étnica, que tiene una 
condición innata, inmanente, natural.  
 
Crea estereotipos y construye una imagen genética de la identidad. Un ejemplo de tales estereotipos lo 
encontramos en las calificaciones o peyorativos sin fundamento como: “Los narcotraficantes son 




 1.2.5.2  ENFOQUE CULTURALISTA 
 
Constituye el reduccionismo biológico por el reduccionismo de la cultura, pues al momento de 
encontrarse con el concepto mecanicista de cultura (una conducta aprendida que se convierte en una 
herencia social, en tanto que determina las conductas de los individuos mediante normas y principios 
que modelan su identidad); hace que los individuos se vean sometidos a la fuerza inamovible de una 
herencia cultural que es preexistente, cuyos fundamentos se convierten en la esencia de la identidad 
cultural del grupo, razón por la cual están incapacitados para transformarla. 
 
Éste enfoque constituye, además, una mirada inmovilista de la identidad y la cultura, no ve que son 
construcciones dialécticas ni cambiantes. 
 
Es por eso que no ayuda a explicar el acelerado proceso de transformación de las fronteras culturales e 
identitarias, generadas por fenómenos como la globalización, la migración y la acción de los medios 
masivos de información que nos acercan a múltiples culturas con las cuales encontramos relaciones 
que nos hacen semejantes y diferentes. 
 
    1.2.5.3 ENFOQUE PRIMORDIALISTA 
 
Considera que la pertenencia a un grupo étnico constituye una de las primeras y más importantes 
pertenencias sociales, pues en ellas se construyen los vínculos fundamentales, ya que están adscritas a 
lazos de parentesco, de genealogía, de filiación y lealtades que determinan que sea en la etnia en donde 
se comparte un conjunto de emociones, de solidaridades, de reciprocidades que generan redes de 
vínculos inamovibles. De ahí el porqué conciben que la identidad étnico-cultural sea la identidad 
primordial. 
 
       1.2.5.4 ENFOQUE OBJETIVISTA 
 
Trata de encontrar los rasgos objetivos que determinan la identidad cultural de un pueblo, que se 




Tales rasgos definen a los grupos a partir de datos obtenidos de su origen, su pasado histórico, su 
lengua, su vestimenta, su religión, su pertenencia a un territorio compartido, sus artes, sus fiestas, su 
música, su danza y demás rasgos sin los cuales un grupo no puede construirse una identidad propia. 
  
El enfoque objetivista resulta igualmente reduccionista, que sustenta en una concepción fragmentada 
de la cultura. La ve sólo en los aspectos manifiestos, los más evidentes y observables. No considera el 
nivel de las representaciones simbólicas que construye la cultura, que no se encuentre únicamente en 
lo más fácil y perceptible. 
 
Ésta postura no permite que apreciemos la identidad en toda su complejidad, hasta corre el riesgo de 
platear una mirada exotizante y folklórica de la misma.  
 
 
1.2.5.5 ENFOQUE SUBJETIVISTA 
 
Considera, al contrario de las posiciones esencialistas, que la identidad cultural no puede ser vista 
como un conjunto de atributos que condicionan las conductas sociales de una vez y para siempre o 
como algo estático, sino que debe ser entendida como un sentimiento de pertenencia a comunidades 
imaginadas que están determinadas por las representaciones que sus miembros se hacen sobre ellas. 
 
El enfoque subjetivista, si es llevado a cierto determinismo extremo, puede conducirnos a un 
reduccionismo equivocado que ve a la identidad como una cuestión meramente de elección individual 
arbitraria que posibilita a cada individuo hacer sus propias identificaciones. Si bien es importante el 
hecho de que ésta postura toma en consideración la variabilidad de la identidad, ésta tampoco es 
arbitraria, puesto que esto implicaría darle un carácter efímero. 
 
Una identidad requiere de cierto nivel de estabilidad y permanencia que le permita ser reconocida 
como tal. Necesita ser relativamente duradera, pues dicha percepción requiere de continuidades 
temporales. Sin ésta percepción de su continuidad en el tiempo, la identidad se fragmentará, se diluirá 






1.2.5.6 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA RELACIONAL  
 
Ve a las identidades como construcciones sociales y construcciones dialécticas, pues la identidades se 
transforman constantemente; están cargadas de historicidad. La identidad como construcción social 
constituye un sistema de relaciones y representaciones, resultantes de las interacciones, negociaciones 
e intercambios materiales y simbólicos conscientes de sujetos social e históricamente situados. 
 
Las representaciones sociales son un complejo sistema de percepciones, imaginarios, nociones, 
acciones, significados, significaciones y sentidos que funcionan como entidades operativas que 
mueven a la praxis humana y determinan el sistema de preferencias, de clasificaciones, de relaciones, 
opciones, posicionamientos, prácticas, pertenencias y diferencias; en definitiva, modelan la percepción 
que un individuo o grupo tiene de la realidad, de sí mismo y de los otros. De ahí el porqué de la 
eficacia simbólica de las representaciones como guías que orientan el sentido de las acciones humanas.    
 
 
2. ¿QUÉ ES EL FOLKLORE?  
 
El término deriva expresión inglesa que al traducirse al castellano significa: Folk (pueblo) y Lore 
(saber), por tanto, el Folklore es el saber del pueblo. 
 
Es una ciencia que trata las manifestaciones o bienes culturales, ya sea de su vida material y espiritual 
(costumbres, vestidos, danzas, música, creencias, mitos, etc.) del pueblo, que en él se han arraigado y 




¿Cuando un hecho es considerado folklórico? Cuando es:  
 
 Colectivo: porque deja de ser creación personal al ser incorporado al patrimonio tradicional.  
 Popular: porque ha sido asimilado por el pueblo (folk).  





 Empírico: porque se transmite sin que medie una enseñanza escrita o teórica, sino práctica, 
gestual, a través del ejemplo.  
 Oral: porque la transmisión se hace oralmente, por experiencia directa de un individuo a otro, de 
una a otra generación.  
 Funcional: porque el pueblo solo adopta el hecho folklórico si se identifica con su idiosincrasia, 
descartando lo que no llene una función en la vida de la comunidad.  
 Anónimo: porque se desconoce el nombre del autor o autores, que la obra del tiempo ha borrado y 
se considera como herencia común.  
 Regional: porque la naturaleza circundanteinfluye en lo folklórico y le da un matíz local, aunque 
luego se disfunda en toda una región, a variaas o aún sea adoptado por todo el país.  
 
El folklore en la actualidad se divide en dos modalidades: 
 
 Folklore vivo: es aquel que se conserva aún y se practica espontaneamente en la población sin 
mediar la acción de profesores y escuelas de danzas.  
 Folklore extinto: es aquel que no se practica naturalmente, cayeron en desuso, no en el olvido, y 
constituyen elementos que la obra de los cultores de la tradición trata de revivir.  
 
3.6 FOLKLORE MUSICAL 
 
Se puede decir que el folklore musical es la manera de expresar, mediante la música, todas las 
manifestaciones de un pueblo. Es entonces, una manera de sentir, pensar y actuar que constituye la 
expresión de una vivencia de cualquier colectividad humana, integrada en una sociedad.  
 
3.7 MÚSICA FOLKLÓRICA LATINOAMERICANA Y ALGO DE SU HISTORIA 
 
La música folklórica latinoamericana en general, es el resultado de las manifestaciones explícitas e 
implícitas de los pueblos que forman parte de la llamada América Latina, en tanto que recoge una 
amalgama de expresiones populares que forman parte de su historia musical. 
 







Un factor importante para la transmisión de esta música es la tradición oral, un elemento de gran 
importancia, que hasta el día de hoy, sirve para el reconocimiento y permanencia de la cultura 
folclórica.  
 
Por tanto, al hablar de música folklórica, necesariamente se debe hacer mención a la  relación existente 
entre el hombre de hoy y  lo que fue en origen, a lo antiguo, a las costumbres y tradiciones que le 
fueron heredadas. 
 
También es necesario comprender que existen diversos estilos de música latina en el continente 
americano, en los cuales predominan en diferente grado, los elementos musicales europeos, africanos 
y por supuesto, autóctonos.  
 
En el pasado, algunos autores sugirieron posiciones extremas sobre la música latina y afirmaban que 
ésta estaba privada de influencias por lo que era netamente autóctona, sin embargo, los estudiosos de 
la música han demostrado que los ritmos folklóricos latinoamericanos se tornaron de orden sincrético. 
 
“En la actualidad existen muy poco vestigios de lo que fue la cultura musical 
precolombina de los países latinoamericanos. Se conoce que Antiguas 
civilizaciones mesoamericanas como los Mayas y Aztecas, tocaban 
instrumentos entre los cuales se incluyen el “tlapitzalli” (una flauta de 
pequeño o mediano tamaño), el “teponatzli” (tambor de madera) y una 
especie de trompeta hecha de caracola.También elaboraban varios tipos de 
sonajas y escofinas, y el “huehuetl” una especie de timbal”27.  
 
Los primeros escritos de los colonizadores españoles indicaban que la música azteca era enteramente 
religiosa, y era ejecutada por músicos profesionales.  
 
Algunos instrumentos eran considerados sagrados y los errores en la ejecución de éstos era castigada 
por considerarse como una ofensa a los dioses, de hecho, algunas representaciones pictóricas indican 
que la ejecución en conjuntos musicales era bastante común.  
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Instrumentos similares se encuentran entre los Incas, quienes tenían como instrumentos, una amplia 
variedad de ocarinas y zampoñas. También el kültrún mapuche es un instrumento precolombino.  
 
Actualmente, la música indígena en algunos países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia) tiende a la 
utilización prominente de instrumentos de viento elaborados a base de madera y cañas, así como 
también se emplean algunos huesos de animales.  
 
Otro elemento musical de gran importancia para la ejecución de la música folklórica latinoamericana 
es el tambor de madera recubierto de cuero, más conocido como “bombo”.  
 
También se emplean algunas sonajas hechas de pezuñas, guijarros o semillas. A más de todo ello, 
aparecen instrumentos de orden sincrético, como la mandolina y charango. 
 
A continuación, algunos de los más representativos  ritmos e instrumentos musicales de raíz folklórica 











Zamba, Chamamé, Chacarera, 
Chamarrita,  Arunguita , 
Escondido, Bailecito, Carnavalito, 
Loncomeo, Chorrilero 
Arpa india, bombo legüero, vidala, 
anata, erke, kultrún, bandoneón 
 
Bolivia 
Tinku, Morenada, Waka waka, 
Huayñu, Tonada Chapaca, Tobas, 
Kullaguada, Llamerada, Cueca 
Zampoña, ronroco, matraca, tarca, 






Chillador, bandurria, chacharraina, 
tormento, quena, toyos, cultrún, 
trutruca, trompe, cascahuilla, 
pifilca, ukelele, keho, ukelele, 
kauaha, bombo chilote 
 
Colombia 
Cumbia, Porro, Mapalé, Currulao, 
Guabina, Torbellino, Bambuco, 
Tiguarandó, Patacoré, Pango, 
Batuques, Currulao 
Gaita, guacharacas, caja, 
bombardino,  carángano, cununo, 
chirimía, esterilla, flauta de millo, 
maracas, yurupari, zambomba 
 
Costa Rica 
Parrandera, Tambito, Calipso, 
Chiquichiqui 





Chachachá, Son cubano, Danzón, 
Rumba, Bantú, Carabalí, 
Columbia, Guaguancó, 
Contradanza, Guarcha, Sucu sucu 
 
Tres, clave, conga, pailas, güiro, 
calabazo, cencerro, botija, ékue 
 
Ecuador 
Sanjuanito, Albazo, Danzante, 
Yaraví, Capishca, Tonada, Aire 
Típico, Alza, Bomba, Cachullapi, 
Marimba, Bunde, Fandango, 
Andarele, 




Jeu Jeu, Cumpas, Son, Barreño, 
Izalqueños, Nahuizalqueños, 
Carbonero, Cortadoras, Floreros, 
Suaca 








Punta Libres, Silbatos, Tabla, Boquilla, 




Jarabe tapatío, Huapango, 
Corridos, Son Abajeño, Son 
Jarocho 




Son Nica, Polka, Mazurca, 
Jamaquello 
Guitarrilla. Marimba 
Paraguay Galopa, Guarania, Zarzuela, Polka Arpa 
 
Panamá 
Cumbia, Tamborito, Mejorana, 
Punto, Bullerengue, Palo de 
Mayo, Mento 
Churuca, maracas, zambumbia, 
almirez, triángulo, pujos, claros, 
hondos, repicador, llamador, 




Huayno,  Huaynito, Vals Criollo, 
Marinera, Landó,  Zamacueca, 
Festejo, Panalivio, Cumananas, 
Socabones, Mulizas, Huaylarsh, 
Yaraví 
Zampoña, pinkillo, quenas, 
pututos, cajón, quijada, 
mandolina, tinya, charango 
Puerto Rico Bomba, Plena, Trulla Barril, quijongo, carraca, ocarina 
 
Uruguay 
El Gato, Estilo, Litoraleña, 
Pericón, Cifra, Chamarrita, 
Vidalita, Rasguido doble, El 
Triste, Cielito, Maxixa, Xote, 
Polca, Chico Zapateado 




Joropo, Gaita Zuliana, 





Finalmente, Aureliano Sánchez (articulista del blog Sinezine) afirma que “el culto a lo tradicional 
establece una especie de religión musical en cada localidad donde se desarrolla el folklore” 28. Esto 
se ejemplifica en las estructuras de las canciones y sus temáticas, que a través del paso de las 
generaciones, no poseen cambios radicales en esencia,  y  por tal motivo, esta música es considerada  
como parte de “lo popular”.  
 
 
3.8 FOLKLORE MUSICAL DEL ECUADOR 
 
Dado que uno de los objetivos de la presente tesis es difundir la producción musical folklórica 
latinoamericana, es necesario y de vital importancia destacar la producción musical folklórica del 
Ecuador, en tanto representa el motor fundamental que motivó este proceso investigativo.    
 
3.9 HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL ECUADOR 
 
2.4.1 RITMOS DE RAÍZ FOLKÓRICA MÁS REPRESENTATIVOS DEL ECUADOR 
 
Fuente: Ballet de Cámara de Luis Beltrán 
 
 EL SAN JUANITO  
 
Música y Danza propia de los indígenas y mestizos del Ecuador. Es considerado el Ritmo Nacional del 
Ecuador, de origen precolombino con ritmo alegre y melodía melancólica; Según los musicólogos es 
una combinación única que denota el sentimiento del indígena ecuatoriano. 
 
Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos autóctonos del Ecuador como: el rondador, 
Pingullo, Bandolín, dulzainas, se suman a estos instrumentos extranjeros como: la guitarra, quena, 
bombos, zampoñas, etc. incluso con instrumentos electrónicos dándole un toque de modernidad y 
estilización. 





Existen varias versiones hipotéticas sobre el origen del San Juanito, según el musicólogo Segundo Luis 
Moreno, tiene  origen pre-hispánico en la provincia de Imbabura, con otros autores comparten la idea 
de que el San Juanito surgió en lo que hoy es; San Juan de Iluman perteneciente al Cantón Otavalo, 
deriva su nombre a que se lo baila en las fiestas en  honor a San Juan Bautista, los San Juanitos muy 
alegres y movidos reciben el nombre de Saltashpa. 
 
Para los etnomusicólogos franceses Raúl y Margarita D´harcourt quienes realizaron investigaciones 
de campo en Perú, Bolivia y Ecuador, sostienen que el San Juanito es originario de la Cultura Inca , 
posiblemente una derivación del Huayno Cuzqueño 
 
Segundo Luis Moreno, y otros autores no  aceptan esta hipótesis  por las siguientes razones: 
 
La invasión de los Incas en la zona de origen del San Juanito en lo que hoy es el Cantón Otavalo, 
donde habitaban los indígenas Caranquis e Imbayas, el sometimiento inca en esta región fue por muy 
poco tiempo, luego de este suceso, se produjo la invasión española, lo que no da el margen de tiempo 
para pensar con seguridad que los incas difundieran o establecieran su música en ese lugar.  
 
Según Cronistas españoles, este tipo de música era ya muy difundida en las regiones andinas desde 
mucho tiempo atrás de la formación del imperio inca.  
 
No existe en otras regiones andinas, evidencias de instrumentos autóctonos del Ecuador como el 
Rondador o similares, en el museo del Banco Central del Ecuador, existen reliquias muy antiguas de el 
rondador confeccionadas, con plumas de cóndor, instrumento básico para la interpretación del San 
Juanito que datan de épocas pre hispánicas.  
 
Como sinónimo existe en la región andina Colombiana,  en los departamentos del Huila y Tolima EL 
San Juanero, ritmo similar al San Juanito pero con características propias, cuyo origen no establece 
vinculación con la cultura inca, con el antecedente de que parte del departamento de Nariño y del 
Valle del Cauca, pertenecían antes al Ecuador, los mismos que se separaron al desmembrarse la Gran 
Colombia.  
 




Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje comunitario de unidad, sentimiento, 
identidad y relación con la madre tierra (Pacha mama). 
 
Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de algarabía e identidad nacional. 
 
En la actualidad, el baile del San Juanito, forma parte del repertorio  en fiestas populares y   reuniones 
sociales  de todo el país, cuando esta muy encendida la farra (fiesta), todos los presentes hacen gala de 
sus mejores pasos bailan formando círculos, trencitos (hilera de personas), etc. 
 
Las mejores agrupaciones indígenas de Otavalo, que investigan, interpretan y difunden el San Juanito 
a nivel nacional e internacional son:  Chari Jayac y Ñanda Mañachi, esta última agrupación ha sido 
reconocida por el Congreso Nacional del Ecuador por su brillante trayectoria musical, las dos 
agrupaciones han dejado muy en alto el nombre del Ecuador y han hecho famoso al San Juanito. 
 
En la actualidad el San Juanito tiene vigencia siendo interpretado por muchas agrupaciones juveniles 
que lo han modernizado y estilizado con fines comerciales.  
 
 EL ALBAZO  
 
Ritmo musical generalmente interpretada por bandas de músicos, que recorren las calles durante el 
Alba de ahí su nombre que deriva de Alborada. 
Según Tobar Donoso,a voz Albazo, es un peruanismo, fuentes del siglo XVII ya mencionan al albazo 
en las fiestas de San Pedro. 
  
Jiménez de la Espada, lo hace mención en 1881, titulando "El Albacito" aclarando que "con ese yaraví 
despiertan los indígenas a los novios al otro día de casados" 
 
Segundo Moreno dice; "el albazo es una composición criolla en la que no han tenido la más leve 





El Domingo de Ramos en Licán (Provincia de Chimborazo) comienza con el Albazo durante el cual se 
beben canelas (bebida caliente de canela con aguardiente o licor) y chicha (bebida fermentada de 
maíz). 
 
Se oyen albazos a partir del 29 de Junio de cada año en ocasión de San Pedro en Alausí (Provincia de 
Chimborazo) en Cayambe y Pomasqui (Provincia de Pichincha). 
 
En Chaupicruz a las 4 de la mañana se ofrece un albazo a la priosta (Prioste es la persona que aporta 
económicamente para las fiestas) del día de la cruz. 
 
El Albazo, acompaña al baile de tejido de las cintas en Tisaleo (Provincia de Tungurahua). 
  
 EL ALZA 
 
Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, Hassaurek dedica unas líneas a un baile "lento 
y monótono", alcanza gran popularidad en el siglo XIX, la primera partitura que se conoce de este 
ritmo data de 1.865, pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, quien registro la melodía en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, en este baile la pareja con 
pañuelos o sin ellos, hacen entradas y atenciones que gustan a los bailarines y espectadores. 
 
Mera afirma en 1982 que el alza era el nombre de una tocata y danza muy alegre y "tan popular como 
el costillar". 
 
Segundo Luis Moreno, explica su estructura y su baile de esta manera "El baile tiene forma especial 
típica, algo exótica y suelto como todas las danzas criollas" también indica que esta era una danza 
cantada que no tenia versos propios, pues cada cantor usaba los que más le parecían, haciendo 
menciones o alusiones a la condición física, moral o social de la pareja que lo interpretaba. 
 
El Alza, se  interpreta con arpa y guitarra, en la actualidad se lo baila en las fiestas de la Virgen del 




 EL CAPISHCA  
 
Música y baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, según Costales viene del verbo 
quichua CAPINA que significa exprimir. 
 
Es una tonada muy alegre y movida donde se pone a prueba la aptitud física de la pareja que lo 
interpreta haciendo pases y entradas con muestras de picardía y galanteos. 
 
Piedad Herrera y Alfredo Costales, manifiestan que el Capishca es una tonada  que  cantan los 
vaqueros del Chimborazo con versos quichuas y castellanos, su ritmo  es muy similar al albazo. 
 
 EL DANZANTE 
 
Hay que hacer una diferenciación clara al hablar de este ritmo que también acoge a los personajes que 
lo bailan. 
 
El Danzante es un personaje ataviado con trajes elegantísimos y de mucho valor, de los que cuelgan 
cantidades de monedas de plata y adornos costosos, en su cabeza luce un adorno que simula un altar 
gobernado con penachos de vistosas plumas, es un verdadero honor ser danzante ya que se goza de 
ciertos privilegios dentro de la comunidad, aparte del respeto ganado este puede ingresar a las casas 
sin ser invitado, sentarse a la mesa comer los platillos preparados para la fiesta y partir sin dar las 
gracias. 
 
El compromiso y honor de ser danzante empeora el estado económico del indígena hasta el punto de 
volverse esclavo de sus deudas, por cuanto se ve obligado a gastar sus ahorros de todo el año para 
representar a este personaje tiene similar responsabilidad económica que los priostes en las 
festividades.  
 
Para Cevallos, el baile de los danzantes deriva probablemente del antiguo baile cápaccitua o baile "de 




El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el Instituto Ecuatoriano del 
Folklore el danzante es un aire en compases de 6/8 cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos 
por medio de acordes tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. 
 
Por lo general consta de dos partes, cada una de las cuales está construida con los clásicos 16 
compases, divididos en dos periodos de 8 con dos frases de 4 cada uno. 
 
Su interpretación coreográfica  es un "semi-zapateado" con pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia los 
lados y en circulo ya sea a la izquierda o la derecha.  
 
Generalmente las parejas de baile se forman entre hombres o entre varón y mujer. 
 
 EL YUMBO 
 
Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, se interpreta con un 
tamborcillo y un pito. 
 
El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que pinta su cara con varios colores, 
adorna su cabeza con plumas y guacamayos disecados, en su cuerpo lucen pieles de animales salvajes, 
cuentas con alas de cochinilla, insectos de llamativos colores, semillas, generalmente llevan en sus 
coreografías una lanza de chonta o de cualquier otra madera. 
 
El baile de los yumbos es con brincos, saltos y gritos ceremoniales. 
 
 FOX INCAICO  
 
Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre proviene del FOX TROT ( Trote del 
zorro), es una especie de "ragtime" norte americano, data de la primera época de este siglo, tiene cierta 







La Bocina es la melodía más representativa de este género, su autoría es atribuida  al compositor 
Rudecindo Inga Vélez, esta canción expresa de una manera melancólica y bella el sentimiento del 
pueblo indígena. 
 
Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el fox  norte americano, en este ritmo 
se conjugan escalas y modalidades penta fónicas, tienen un tiempo lento por lo cual es más para 
escuchar que para bailar. 
 
Otras combinaciones se puede mencionar al incaico, yaraví, shimmy incaico. 
 
Al parecer este ritmo no es patrimonio del ecuador, ya que también lo encontramos en el Perú. 
  
 EL PASACALLE 
 
Género de piezas musicales de carácter popular, según el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha 
composición musical está escrita en La menor y "transita por los tonos de Fa mayor, Si menor y Do 
mayor, para modular y termina en La menor original". 
 
Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los brazos levantados, doblados y los 
puños cerrados. 
 
Los pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e izquierda. 
 
Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud con el paso doble español de el cual 
tiene su ritmo, compás y estructura general pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 
 
El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este género, compuesto por el Sr. Alfredo 
Carpio, al parecer su nombre se origina por su movimiento elegante con pasos firmes cuando se lo 







Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre los más famosos  son: 
Ambato tierra de flores, Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy del Carchi, 
etc. 
   
 LA TONADA 
 
Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las festividades de los pueblos 
indígenas y mestizos. 
 
Gerardo Guevara Viteri, opina que la tonada es una variedad de danzante desarrollado por los 
mestizos. 
 
Su base rítmica se  parece mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del 
Ecuador es escrita en tonalidad menor. 
 
Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la tonada, su nombre posiblemente 
deriva de la palabra tono. 
  
 EL YARAVÍ 
 
Melodía propia de la geografía andina, interpretada con pingullo o quena por que emiten sonidos 
agudos, hermosos y melancólicos. 
 
Para M. Cuneo y D'Harcourt yaraví se compone de aya-aru-hui, de donde aya significa difunto y aru 
significa hablar, por lo tanto yaraví significa el canto que habla de los muertos. 
 
D'Harcourt dice que el yaraví es una deformación española del vocablo quichua harawi en cual 




Los yaravíes  se interpretan  en funerales como despedida al difunto, su letra y música muy 
melancólica arranca lagrimas a los asistentes. 
  
 
 EL AIRE TIPICO  
 
Con este nombre se conoce a un sin numero de composiciones musicales populares que generalmente 
tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de tonalidad menor. 
  
Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la música indígena interpretada 
con arpa. 
 
Luis Humberto Salgado Torres, considera que impropiamente a los Aires Típicos se los llama 
Cachullapis y algunos lo conocen como rondeña. 
 
Nicasio Safadi Reyes, Carlos Rubira Infante entre otros son los más grandes exponentes del Aire 
Típico ecuatoriano, el baile guarda mucha similitud con el Albazo. 
  
 RITMOS  AFRO ECUATORIANOS 
 
La Marimba es un instrumento característico de la provincia de Esmeraldas, Stevenson lo vio allí en 
1808 describiéndola así "La marimba se construye amarrando por sus extremos dos piezas anchas de 
caña ( caña guadua - variedad de bambú), cada una de 6 a 10 pies de largo; varios trozos de caña hueca 
penden de ellos, de 2 pies de longitud y 5 pulgadas de diámetro a 4 pulgadas de longitud y 2 de 
diámetro, semejando un enorme órgano de tubos; al través de la parte superior de dichas cañas se 
colocan pedazos de chonta delgada (madera resistente extraída de una variedad de palmera), los 
mismos que descansan sobre el marco sin tocar los tubos, y están sujetos ligeramente con hilo de 
algodón;  al instrumento se lo cuelga del tejado de una casa y lo tocan por lo común dos hombres que 
se colocan a los costados opuestos, provistos de palillos con puntas de caucho, que usan para golpear 
las referidas piezas de chonta, produciendo diversos tonos según el tamaño del tubo colgante sobre el 




La marimba no es propia de los negros esmeraldeños sino también de sus vecinos cayapas cada quien 
la ejecuta a su modo y gusto, el ritmo de la marimba  es muy alegre al son de sus notas bailan los 
negros con saltos y movimientos de caderas que embriagan los sentidos, al mismo tiempo cantan 
amorfinos (versos burlescos que hace el hombre a la mujer y viceversa). 
  
D´Harcourt compara estudios de la marimba en Guatemala, Nicaragua y México, afirmando que este 
instrumento se aclimato tanto en estos países que algunos autores como A. Morelet la creyeron 
indígena, pero nadie tiene dudas sobre su origen africano, conocido con su mismo nombre -marimba- 
se sabe que es un instrumento angolano, importado en el siglo XVI. 
  
 
 LA BOMBA 
 
Ritmo afro-ecuatoriano típico del Valle del Chota (Provincia de Imbabura), donde se encuentra un 
asentamiento negro, que tiene sus propias características y costumbres. 
 
Este es un baile alegre que se baila al son de un tambor o barril que en uno de sus lados se ha templado 
una piel, este género musical cantado y bailado ameniza las fiestas de este rincón hermoso de nuestra 
patria donde sus habitantes bailan sin cansar con una botella de licor sobre su cabeza. 
 
Entre las bombas más conocidas tenemos: La Bomba de la Soltería, María Chunchuna, Chalguayacu y 
la más famosa  "La Carpuela". 
 
Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Agustín Delgado, Edisson Méndez, Geovanny Ibarra Raúl Guerrón, 
etc. famosos futbolistas del Ecuador festejan sus triunfos al son de la bomba, llevan su ritmo en la 












En las sociedades precolombinas coexistieron las siguientes formas musicales: 
 
2.4.2.1  FORMAS MUSICALES PREHISPÀNICAS 
 
 MÚSICA SHAMÁNICA Y DE INICIACIÓN  
 
Sirve para garantizar el equilibrio entre el hombre (como parte del Universo) y las fuerzas de la 
naturaleza. El shamán actúa como mediador entre esas partes e incluye ritos de iniciación, adivinación, 
maleficios y curación. 
 
 MÚSICA RELIGIOSA 
 
Se la practicaba en los templos o huacas durante las grandes celebraciones en honor a los dioses, 
dentro de un calendario ritual bien estructurado 
 
 MÚSICA CEREMONIAL 
 
Fúnebre, ritos de fertilidad, matrimonios 
 
 MÚSICA RITUAL 
 
Ciclos solares, lunares, agrícolas, música militar, ritos de caza y pesca  
 
 MÚSICA FESTIVA 
 





“En la América prehispánica se empleó un sistema de armonía altamente desarrollado, obtenido a 
través del uso de flautas y silbatos doble uso múltiple que daban vida a las prácticas musicales 
colectivas. “ 29 
 
 
Los músicos indígenas que crearon tales instrumentos de gran perfección, debieron tener un profundo 
conocimiento de su arte; así como una extensa e intensa práctica de las series de armónicos (en las que 
se basan las escalas, la armonía) y la elaboración de instrumentos musicales.  
 
La prueba de la existencia de una armonía indígena de carácter tradicional se evidencia en la relativa 
facilidad con que los músicos aborígenes aprendieron la composición e interpretación de la música 
religiosa  polifónica, impuesta por los misioneros después de la llegada de los españoles a la Abya 
Yala. 
 




Las sonajas enfiladas o enhebradas, que acentuaban los movimientos de la danza, servían también 
como amuletos. Las de calabaza o marca, eran un instrumento mágico usado por los shamanes para 
comunicarse con los poderes sobrenaturales o los espíritus de los antepasados.  
 
El material, tamaño, dureza, y número de piedrecillas o semillas que contenía la sonaja, eran 
calculados para producir los efectos deseados.  
 
Sonajas y tambores estaban  asociados a lo sobrenatural, por su carácter percutivo  y vital.  
 
El concepto sacro asociado con la sonaja explica el porqué muchas figurinas de deidades, sacerdotes y 
objetos rituales, tienen en su interior piedritas o bolitas de barro que las hacen asemejarse a sonajas, 
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aunque no tengan el volumen suficiente de sonido como para considerarse verdaderos instrumentos 
musicales.  
 
Un ejemplo de ello son las estatuillas de Valdivia, patas de ollas o platos polípodos, y bases de 
compoteras de las culturas la Tolita, bahía y Jama Coaque, así como sonajeros antropomorfos, 





Los tambores, o “wancaras”, eran de tres clases: los más grandes estaban destinados a la guerra y a la 
transmisión de señales; los medianos usados en las festividades; y los pequeños empleados durante el 
trabajo. Se utilizaban también en ritos funerarios, guerreros o reales. 
 
Varios clonistas hacen referencia a la costumbre de hacer tambores con la piel completa del cuerpo de 
los enemigos vencidos, dejando la cabeza seca colgando; otras veces se momificaba el cuerpo y se 




Las caracolas, llamadas también gipas o pututus, eran instrumentos musicales elaborados a base de la 
concha de un gran gasterópodo marino (especialmente del género strombus). También se los elaboraba 
en cerámica, con un extremo puntiagudo cortado a modo de embocadura. 
 
Según los cronistas, servían tanto para uso en la guerra como en ocasiones de carácter festivo y 
comunitario. Tenían una connotación fálica, pues las caracolas estaban asociadas a la muerte y a la 
resurrección, a los ritos crepusculares y a la guerra.  
 
Estaban además, simbólicamente ligadas a la veneración del sol, del agua, del fuego del maíz, de la 
ganadería, del mar y del oro. 
 






Fueron instrumentos aerófonos, con embocadura directa y varios agujeros de digitación o modulación 
melódica. Son comunes los ejemplos arqueológicos realizados en cerámica, ya sea en forma oval 
alargada o modelados en figuras antropomorfas, zoomorfas, de caracoles o seres míticos con rasgos 
monstruosos. 
 
 FLAUTAS ARQUEOLÓGICAS 
 
Fueron instrumentos de embocadura directa y de ejecución lateral, las cuales tenían tres o más 
agujeros de digitación o modulación melódica. Estaban relacionadas con los ritos de fecundidad por su 
connotación fálica.  
 
En la actualidad se elaboran a base de carrizo, sin embargo, los ejemplares arqueológicos que 




Aunque en la actualidad su uso está restringido al sur de los andes, existen ejemplares arqueológicos 
ecuatorianos en la reserva del museo nacional. Es un instrumento de ejecución vertical y de 
embocadura en bisel. Generalmente poseen 7 agujeros de digitación (6 anteriores y 1 posterior)   y es 
de escala pentafónica.  
 




El uso de rondadores en la interpretación de diferentes géneros musicales ecuatorianos de raíz 




El rondador es un instrumento musical constituido por una serie de tubos paralelos, afinados en 
segunda y terceras, que son ejecutados simultáneamente.  
 
La ejecución de éste instrumento contrasta con el uso de la paya (instrumento aerófono de origen 
boliviano) la cual posee notas ascendentes y se toca un tubo ala vez. 
 
Existen diferentes tamaños de rondadores, así como también se lo elabora de diferentes materiales 
como caña, cerámica, piedra  y plumas de cóndor.  
 
3.10  COSMOVISIÓN ANDINA 
 
En tanto que uno de los objetivos primordiales de la presente tesis es destacar elementos esenciales de 
la cultura musical ecuatoriana y latinoamericana, especialmente de la Región Andina, es necesario 
reconocer el significado de su Cosmovisión y entender el valor de sus elementos en la construcción de 
la palabra cultura y sus manifestaciones. 
 
La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, mediante la cual perciben e 
interpretan su entorno natural y cultural.  
 
La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica de la explicación del 
mundo y se organiza en la cosmología, que es la lógica mediante la que se organiza la sintaxis del 
pensamiento.  
 
Cosmovisión significa “visión del cosmos”, y la idea de “cosmos” no es sino, la concepción del 
mundo, de la vida, de las interrelaciones que el hombre establece en ellos de forma dinámica y 
trascendente.  
 
Para Luis E. Valcárcel, la concepción del mundo es uno de los conceptos universales de la cultura u 
ordenes de actividad cultural, situado en lo que él llama “Mundo de lo Sobrenatural” 30 que pone al 
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hombre en relación extraracional con los dioses y espíritus con los que guarda una relación de 
inferioridad, de esclavo o de hijo.  
 
Esta constelación del mundo de lo sobrenatural, a decir de Muñoz Diez
31
, se complementa con la que 
Valcárcel llama Constelación Cultural, la cual cubre el mundo de lo invisible.  
 
Entre ambas constelaciones, como integrante activo, se encuentra el hombre como instrumento de 
interrelación en el ámbito general de la cultura, el lenguaje y la comunicación.  
 
Ahora entonces, no es difícil pensar que sólo es posible acercarse a la compresión de una cosmovisión 
determinada, con una actitud abierta ante la dinamicidad de la realidad y con una cierta ingenuidad o 
capacidad de asombro para que la verdad que está oculta tras los hechos como aparecen a primera 
vista, pueda develarse tal cual es. 
 
Se requiere entonces, a decir de Muñoz Diez
32
una triple conciencia para captar y comprender la 
Cosmovisión:  
 
 CONCIENCIA HISTÓRICA 
 
Que permita observar los fenómenos históricos en su constante devenir. 
 
 
 CONCIENCIA DE DESCUBRIMIENTO DE LA REALIDAD 
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 CONCIENCIA ACTIVA 
 
Que impulsa una comprensión participativa, en tanto que sólo es posible captar la cosmovisión de un 
pueblo cuando el hombre se une vivencial e intencionalmente a sus valores trascendentales en una 
interiorización y práctica de los mismos.  
 
Ésta conciencia activa está relacionada  con la capacidad y actitud unitiva y singularizante que 
caracteriza al hombre por naturaleza y que le permite hacer síntesis de su actitud intelectiva y volitiva 
en una experiencia trascendental del mundo que le rodea. 
 
En el Mundo Andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la cosmografía, que es la 
descripción del cosmos, en este caso correspondiente al cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y 
simbólico lo marca la constelación de la Cruz del Sur, denominada Chakana en la antigüedad y cuyo 
nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina, símbolo del Ordenador o de Wiracocha.  
 
En el Universo Andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se 
reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales.  
 
A partir de esa premisa, es posible entender el pensamiento de Joseph Esterman 
33
 quien destaca la 
existencia de una filosofía andina que permite la supervivencia del hombre andino.  
 
Menciona 4 principios fundamentales:  
 
 RELACIONALIDAD:  
 
Este principio afirma que todo está relacionado, vinculado, conectado. Por tanto, para la filosofía 
andina la relacionalidad del todo, la red de nexos y vínculos, es la fuerza vital de todo lo que existe. 
No existe nada sin esta condición trascendental. 
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Por esa razón, la relacionalidad se manifiesta a todos los niveles y en todos los campos de la 
existencia, inclusive el ser humano y Dios están en íntima relación con todo, por ello, para la filosofía 
andina el individuo como tal no es nada, si no se halla dentro de una red de múltiples relaciones. Si, 
por ejemplo, una persona es expulsada de su comunidad, eso equivale a una muerte.  
 
Desde este principio, todo tiene vida y cada uno cumple su función en relación con el todo. Es como el 
cuerpo del ser humano que está conformado por el cuerpo físico, psíquico y astral, cada uno de estos 




Este principio, en forma general, significa que los distintos aspectos, regiones o campos de la realidad 
se corresponden de una manera armoniosa.  
 
El principio de correspondencia, a decir de Esterman, se manifiesta en “la filosofía andina a todo nivel 
y en todas las categorías”34. En primer lugar, describe el tipo de relación que existe entre macro y 
micro-cosmos: „Tal en lo grande, tal en lo pequeño‟.  
 
La “realidad” cósmica de las esferas celestes (hanan pacha) corresponde a la „realidad‟ terrenal (kay 
pacha) y hasta a los espacios infra-terrenales (ukhu pacha). Pero también hay correspondencia entre lo 
cósmico y humano, etc. El principio de correspondencia es de validez universal, tanto en la 
gnoseología, la cosmología, la antropología, como en la política y ética. 
 
Además, hay correspondencia entre el ser humano, la familia y la comunidad que forman parte 
también de la naturaleza pues todo está relacionado, lo que permite una vida armoniosa.  
 
 COMPLEMENTARIEDAD  
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Según este principio ningún ente, ninguna acción existe por sí sola de manera individual, sino siempre 
en coexistencia de su complemento específico. “Este complemento (con + plenus) es el elemento que 
recién „hace pleno‟ o „completo‟ al elemento correspondiente”. 35 
 
Desde esta visión, nuevamente el ser humano no es un individuo autónomo y separado, porque 
separado no es nada o está incompleto. El ser humano, recién en familia, en la comunidad, se 
encuentra pleno o con su complemento; por ello, en caso de infringir las normas y principios, las 
comunidades andinas buscan el retorno a la armonía.  
 
 
El principio de complementariedad enfatiza la inclusión de los opuestos complementarios en un ente 
completo e integral: cielo y tierra, sol y luna, claro y obscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y 
mal, masculino y femenino. No son para el ser humano andino contraposiciones excluyentes, sino 
complementos necesarios para la afirmación de una entidad superior e integral. 
 
El principio de complementariedad se manifiesta a todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto 
en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales. A decir de Esterman, “el ideal 




A cada acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco. 
 
Es decir, según el principio de reciprocidad, los diferentes actos se condicionan mutuamente de tal 
manera que el esfuerzo o una inversión en una acción, será compensado por un esfuerzo o una 
inversión de la misma magnitud por el receptor. En el fondo, se trata de una justicia del intercambio de 
bienes, sentimientos, personas y hasta de valores religiosos. Ello fortalece la vida comunitaria. 
 
En las comunidades andinas aun se practica una economía de subsistencia como el trueque, en donde 
el dinero no tiene valor real. Es normal que las personas que viven en los pisos ecológicos altos de los 
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andes intercambien productos con las personas que viven en los pisos ecológicos bajos de los andes: 
ejemplo el trueque del maíz con la cebada o capulí con la cebolla, etc.  
 
Otro de los ejemplos es la jocha, que es una práctica de reciprocidad, es decir, hoy “A” tiene que 
asumir los costos de una ceremonia o fiesta, por tanto, varios productos como maíz para el mote y la 
chicha, papas, carne, etc., y si no puede costearlos recurre a otros miembros de la comunidad para que 
contribuyan con los productos que necesita con la condición de retribuir en caso de similares 
situaciones. 
 
Esterman menciona que “la reciprocidad como una normatividad relacional, es una categoría 
cósmica antes que un concepto económico.” 37 El „negocio‟ económico (el trueque por ejemplo) no es 
la simple expresión de una „justicia económica‟ (para tal cantidad de papas me debes tal cantidad de 
chark,, sino de una justicia cósmica. La cuantificación de los productos intercambiados no siempre es 
el factor decisivo; puede haber otros factores más importantes:  
 
El parentesco de los intercambiantes, la necesidad vital, la escasez del producto, el valor simbólico del 
producto, las características de las personas. 
 
Por tanto, la base de la reciprocidad es el orden cósmico y de esa forma las sociedades andinas se 
mantienen y desarrollan. 
 
 
3.10.1 ANÁLISIS SEMIÓTICO DE ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA 
COSMOVISIÓN ANDINA 
 
Saussure, en su texto “Curso de Lingüística General”38, destaca la importancia del signo en la 
estructuración del mundo actual, en tanto representa una convención social. A partir de ello, se 
entiende que los signos no son naturales puesto que son arbitrarios, en tanto necesitan de una 
interpretación en común para ser introducidos socialmente.  
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Cada signo puede variar en su significación a partir de la comprensión que cada individuo o sociedad 
pueda tener del mundo, el cual, cambia con el surgimiento de nuevas ideologías que surgen de nuevas 
perspectivas, percepciones e iniciativas. Es por ello que cada signo ocupa un espacio y  tiempo 
determinados, en tanto que son el resultado de ese proceso un cognitivo. 
 
La interpretación de un signo, sugiere el “otorgar un sentido”, un valor dado por la relación de ese 
signo con el individuo y con el entorno que le rodea. 
 
 
Saussure hace mención también a la naturaleza del signo lingüístico y destaca la importancia del 
lenguaje para las relaciones de un signo.  Aparece entonces, un lazo que se teje entre el hombre y la 
cosa, adquiriendo las categorías “significante y significado”, uniendo un concepto y una imagen 
acústica. 
 
A continuación, algunos signos andinos que representan la  base teórica de la presente propuesta 
comunicacional, pues a partir de ellos, se configurará el concepto creativo y muchos otros elementos 
que la componen. 
 












Tiene una doble referencia: Es la denominación quechua de la constelación de la Cruz del Sur, que es 
el símbolo básico y origen a su cosmovisión, por su proporcionalidad y cosmogonía. 
 
 Por extensión de sus principios se denomina también chakana a los signos escalonados, entre los que 
destaca la cruz escalonada. 
 
En la Chakana, se aprecia claramente una división de parte superior y parte inferior y otra división de 
lado derecho, centro y lado izquierdo; en el lado superior, están las cosas del cielo.  
 




La Chakana es el elemento ordenador de la sociedad andina. Es el reglamento que hace utilitaria la 
convivencia de pareja, de familia, de ayllu, de comunidad, de Imperio. La Chakana, nos muestra las 
primeras subdivisiones que se producen en la relación hombre-mujer o masculino-femenino.  
 
“La primera subdivisión es la parte superior y la parte inferior, el cielo y la tierra, lo de arriba y lo 
de abajo, el macho y la hembra, el Hanan y el Urin”39. 
 
Luego tenemos otra subdivisión la derecha y la izquierda, el día y la noche, el Sol y la Luna, el 
hombre y la mujer. “Otra Subdivisión es el "Tahuan" que además de significar el numero 4 significa 
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No tiene un signo específico que lo represente, sin embargo, ha sido representado en varios objetos 






“Ayni es la “Ley de la Reciprocidad”, molde milenario de la memoria histórica de nuestro pueblo, 





 Reciprocidad es el concepto (el qué) y ayni es la forma de aplicar este concepto (el cómo). Para el 
hombre andino, el cosmos / naturaleza siempre funcionó y siempre funcionará basado en el ayni. Por 
ejemplo, la tierra alimenta a las plantas, las cuales a su vez generan oxígeno el cual sostiene la vida de 
animales, los cuales también cumplen funciones específicas haciendo que se cumpla una armonía total. 









Se representa a Viracocha de distintas formas, pero esta imagen es de mayor trascendencia. Lo 






Wiraqocha es el creador del universo "PACHA". Es también el civilizador y dador de luz para el 
universo. “Cuando Wiraqocha creó a los humanos, ordenó que vivieran en diferentes lugares; 
montañas, lagos, ríos, cuevas, etc., para convertir sus lugares de origen en lugares sagrados o 
Pakarinas”42. Wiraqocha es el creador invisible, para los andinos, su manifestación física y símbolo es 




Wiraqocha representa el Universo con todas sus manifestaciones. Desafortunadamente, estas 
manifestaciones fueron erróneamente interpretadas por la iglesia católica en la época colonial, quienes 
atribuyeron una concepción politeísta de la divinidad a la espiritualidad andina.  
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A la luna se la representaba con la forma ritual de un disco de plata y así aparecían los rayos como otro 






“En la mitología inca, Mama Quilla (Mama Killa en quechua) era la hermana y la esposa del dios 
Inti. Esta diosa, representada por la Luna, acompañaba a Inti en igualdad de rango en la corte 
celestial”43. 
 
Era la madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el Templo del Sol, en el que una Orden de 




Mama Quilla representaba el fervor religioso de las mujeres,  pues según cuenta la historia, nadie 









Se lo representa de distintas maneras, dependiendo las formas de percepción e ideología desarrollada 






“Era el dios sol y siervo de Viracocha, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino 
(HananPacha). Igualmente era hijo del dios sol del mundo antiguo (Ñaupapacha) y reinaba sobre el 




Inti era la divinidad popular más importante del Imperio incaico siendo adorado en varios santuarios. 
Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas Vírgenes del Sol. También se 
le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capac hucha, la cual muchas veces consistía en reos de 
muerte. Era de vital importancia para los hombres, porque sin él, las siembras no darías sus frutos, y la 
Pachamama quedaría no sería fertilizada 
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Un árbol es una planta perenne (vive durante más de dos años), de tronco leñoso, que se ramifica a 
cierta altura del suelo.  
 
El término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera los 6 m en su madurez, 
y que además producen ramas secundarias nuevas cada año que, a diferencia de los arbustos, parten de 
un único fuste o tronco, dando lugar a una copa separada del suelo. Los árboles presentan una mayor 
longevidad que otros tipos de plantas.  
 
“Ciertas especies de árboles (como las secuoyas) pueden superar los 100 m de altura, y llegar a vivir 





Según la cosmovisión Andina, un árbol es considerado como un elemento sagrado, que a más de ser 
una manifestación de amor de la madre tierra hacia nosotros por la fecundidad que la caracteriza y le 
permite alimentarnos; es realmente un elemento espiritual, en tanto es el único objeto terrenal que 
conecta los tres mundos en que se divide la Pacha (que significa espacio y tiempo a la vez).  
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Estos 3 mundos son:” Hanan Pacha : El mundo de arriba, donde habitan los apus;  Kay Pacha : El 
mundo de aquí, donde habitamos nosotros; y Uku Pacha o Urín Pacha : El mundo de abajo, donde 
habitan los supay.”46 
 












“La Wiphala, es el emblema que define nuestro territorio andino (el Tahuaintisuyo), de cuatro 
regiones que son : Anti-Suyu, Chincha-Suyu, Kunti-Suyu y Kolla-suyu”47, donde estamos nosotros 




Cada uno de los colores de la wiphala, representa la ideología del hombre andino.  
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Así, el rojo representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del hombre andino, en el 
desarrollo intelectual, es la filosofía cósmica en el pensamiento y el conocimiento de los Amawtas. 
 
El  naranja; representa la sociedad y la cultura, es la expresión de la cultura, también expresa la 
preservación y procreación de la especie humana, considerada como la más preciada riqueza 
patrimonial de la nación, es la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de 
la juventud dinámica.  
Por su parte, el amarillo representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la expresión de los 
principios morales del hombre andino, es la doctrina del Pacha-kama y Pacha-mama: la dualidad 
(chacha-warmi) son las leyes y normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana. 
 
El blanco representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión del desarrollo y la 
transformación permanente del qullana marka sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la 
estructura comunitaria. 
 
El verde representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la 
superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, así mismo la producción agropecuaria, la flora y 
fauna, los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.  
 
El azul representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas 
estelares del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, 
la organización socio económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y 
fenómenos naturales.  
 
Finalmente, el  violeta representa a la política y la ideología andina, es la “expresión del poder 
comunitario y armónico de los Andes, el Instrumento del estado, como una instancia superior, lo que 
es la estructura del poder; las organizaciones, sociales, económicas y culturales y la administración 
del pueblo ”48. 
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No existe un símbolo específico para representar a la Pacha Mama, ya que es la tierra en sí. Lo 







“Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que Mama es madre. La Pacha Mama, es un dios 




La Pacha Mama es concebida como persona por los pueblos indígenas de los Andes. “Los incas y los 
tiwanaku realizaban ofrendas en su honor, sacrificando auquénidos para derramar su sangre. Entre 
otros objetos se ofrecían hojas de Coca, conchas marinas Spondylus y sobre todo el feto de la llama, 
según una creencia para fertilizar la tierra sin que faltara jamás la cosecha”50. 
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Con la llegada de los españoles, la imposición del cristianismo y la influencia del mestizaje, la 
pachamama comenzó a representarse con la imagen de la Virgen María 
Actualmente se mantiene y conserva la tradición de la ofrenda, practicada principalmente por las 
comunidades quechuas y aimaras, a través de una ofrenda llamada Challa o Pago. Se la realiza durante 











El Coricancha o “Patio de oro”, es un bello recinto sagrado que el Inca Pachacutek ordenó construir 
después de su victoria sobre los chancas el año 1438. 
 
“El templo más importante del Tahuantinsuyo fue construido en la ciudad del Cusco durante el 







En el Coricancha, acudían los hombres andinos a rendir culto a Viracocha. Era un lugar sagrado e 
importante para la espiritualidad. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro del complejo sagrado se ubican aposentos destinados para 
rendir culto a otras divinidades como Illapa o Mama Quilla, lo que demuestra lo agradecidos que 
fueron nuestros ancestros con todo aquello que les proporcionaba la vida de alguna manera.  
 
En el interior del templo se representaban en oro, plata y tumbaga a las principales deidades y a la 










Para el hombre andino, la Pacarina era un punto de agua, de donde se origina un todo. 
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“En la mentalidad de los antiguos hombres andinos,  cada ayllu tenía su propio lugar de origen al 
que llamaban Pacarina; para la cultura Wanka, la fuente de agua sagrada era su Sacarina”52.  
 
El agua, como fuente de vida ha sido siempre magnificada por los antiguos, los Puquios o fuentes de 
agua sulfurosa que existen en el lugar fueron motivo de veneración y es al rededor de estos que se 
construye el santuario principal o Templo de adoración. 
 
Su concepción como centro espiritual del Valle existe desde antes de la construcción del Templo. 
“El dios principal de los Wankas era el elemento agua, el agua del río Mantaro o Jatunmayo, el agua 
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1. ALCANCES Y DESARROLLO DE LA DIFUSIÓN CULTURAL EN EL ECUADOR Y 
PERTINENCIA DEL TEMA DE TESIS 
 
Para abordar este tema,  es necesario acudir a algunos artículos que forman parte de la Constitución 
Política del Estado, que destacan, la importancia de la difusión y valoración de las raíces ancestrales 
en el cotidiano de quienes forman parte del territorio ecuatoriano. 
 
1.1. CONSTITUCIÓN ECUATORIANA EN POS DEL DESARROLLO DE LA DIFUSIÓN 
CULTURAL  
 
1.1.1 CAP. 4. DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 SECCIÓN SÉPTIMA. DE LA CULTURA  
 
Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El 
Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 
científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto 
del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y 
arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran 
la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará 
sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.  
 
Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para 
que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a 
incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones.  
 





Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo 
dispuesto en la ley.  
 
Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico y reglamento.  
 
 SECCIÓN OCTAVA DE LA EDUCACIÓN  
 
Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación 
científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 
difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 
problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con 
métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.  
 
 SECCIÓN DÉCIMA. DE LA COMUNICACIÓN 
 
Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 
conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los 
acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte 
de periodistas y comunicadores sociales. (…) 
 
Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción 
cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su 
participación.  
 
Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el 






1.1.2 CAP 5. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
 
 SECCIÓN PRIMERA. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS O 
AFROECUATORIANOS 
 
Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los 
pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.  
 
Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos 
colectivos:  
 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 
lingüístico, social, político y económico.  
 
2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. 
Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.  
 
3.  Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación 
gratuita, conforme a la ley.  
 
4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 
renovables que se hallen en sus tierras.  
 
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no 
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; 
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.  
 






7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de 
generación y ejercicio de la autoridad.  
 
8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.  
 
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y 
desarrollo conforme a la ley.  
 
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.  
 
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe.  
 
12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la 
protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de 
interés vital desde el punto de vista de aquella.  
 
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.  
 
14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.  
 
15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. (..) 54  
 
Dado que la cultura representa el patrimonio tangible e intangible del Ecuador, los alcances y 
desarrollo de la difusión cultural dependen directamente de sus consumidores, es decir, de los propios 
ecuatorianos y ecuatorianas; en tanto que sus elecciones repercuten en las decisiones de los medios 
para acatar los mandatos constitucionales. 
 
Respecto a los alcances, el capítulo 4- sección décima de la Constitución Política del Estado, destaca 
la intervención de la ley como un ente regulador de alcances y limitaciones de la participación de los 
medios de comunicación en temas de difusión cultural, por tanto, éstos están dados por sus contenidos  







y por la relevancia que el tratamiento de los mismos pueda tener para el desarrollo del Ecuador y su 
educación.  
 
Respecto al desarrollo de la difusión cultural en el Ecuador, es importante destacar que la 
programación de cada una de las emisoras ecuatorianas (que en éste caso es motivo de análisis de la 
presente tesis) se construye en base a intereses individuales y colectivos de la población, población 
que en su inicios fijo su atención  en los medios de comunicación como un modo de entretenimiento 
únicamente,  pero que ahora también son reconocidos como canales de información y hasta de 
educación.  
 
Dicho esto, cabe resaltar que la difusión de los valores culturales representa un avance en la 
construcción de una identidad ecuatoriana, en tanto que genera un acercamiento entre el ecuatoriano y 
sus raíces.  
 
Se puede entonces, establecer la analogía de que si un individuo no conoce a su madre, ciertamente le 
resultará difícil amarla o respetarla y se reconocerá en su incapacidad de resolver  su existencia por el 
hecho de desconocer sus orígenes.  
 
Respecto a los derechos de los colectivos, la agrupación de los individuos y sus manifestaciones 
culturales representan un recurso humano vital para el desarrollo del Estado. Sin individuos no hay 
sociedad, sin sociedad, no existe el Estado. 
 
Es por tal motivo que la difusión de las distintas manifestaciones culturales equivale a la valoración 
del individuo que se reconoce como un ente social que interactúa con muchos otros y que construye, 
de un modo u otro, una historia en común que hace posible el desarrollo del Estado. 
 
El presente proyecto radiofónico, entonces, resulta ser pertinente en la tarea de ejercer una función 
comunicativa que promueve en el Ecuador (desde su sede en Latacunga) la difusión de algunos 
elementos musicales que forman parte de la cultura latinoamericana, con énfasis especial en las 




2 .  NIVELES DE AUDIENCIA Y SINTONÍA RADIOFÒNICA EN LATACUNGA 
  
En Latacunga, es difícil medir los niveles de audiencia en tanto no existe un estudio de mercado serio.  
Aparecen múltiples interrogantes al respecto, una tiene que ver con los alcances técnicos de la 
frecuencia modulada y amplitud modulada. 
 
El Dr. Roosevelt Icaza, actual propietario de Radio Impacto fm,  menciona que las radios que emplean 
las ondas cortas o fm no alcanzan la cobertura de las radios que emplean la amplitud modulada (am).  
 
A pesar de ello,  mediante estudios de medición del alcance de las ondas, se encontrò  que las radios 
fm podrían llegar hasta las poblaciones de Machachi e incluso al sector de Guajaló al Sur de Quito,  
pero que  debido a que éstas se transportan de manera horizontal, chocan con la conocida  Loma del 
Chasqui, un accidente geográfico ubicado al sur de Machachi 
 
Es entonces que las radios fm se ven obligadas a implementar las llamadas repetidoras, que enlazan la 
señal entre ondas cortas.  
 
En Latacunga, la mayoría de radios cubren únicamente a esa población pues no poseen los medios 
tecnológicos para llegar a más radioescuchas alrededor del país, tal es así que en Latacunga la 
frecuencia 106.9, existe también en Riobamba, Cuenca, y en la Costa ecuatoriana.  
 
A decir del Dr. Icaza, las mejores radios del mundo se desarrollan bajo el sistema  am como la BBC  
de Londres, las radios HCJB, Quito y Caravana en Quito,  o la radio Morena en Guayaquil. Menciona 
también las radios Moscú, La Habana, Martí , Netherland de Holanda, la voz de América en Canadá, 
que son am.  
 
Respecto a los niveles de audiencia, la mayoría de las radiodifusoras de Latacunga recurren a 
diferentes compañías encuestadoras para evaluar a la población y sus intereses.  
 
Éstas encuestas, a decir del Dr. Icaza, no se consideran como pruebas confiables para argumentar una 




propietarios de las radios que pagan a las encuestadoras con el afán de obtener un buen sitial en los 
listados de sintonía, listados que oportunamente son entregados a los dueños de empresas publicitarias 
de distintas marcas comerciales. 
 
A ello se suma el hecho de que las encuestadoras tienden a comparar unas radios con otras sin tomar 
en cuenta el tipo de programación o políticas únicas de cada radio.  
 
No se puede comparar, por ejemplo, una radio cristiana con una que incluye música actual y juvenil en 
su programación cotidiana. 
 
Otra de las limitantes al momento de medir los niveles de audiencia es la no especificación de algunas 
de las características de los encuestados que, a la larga, influyen directamente en sus respuestas.  
 
Entonces, las respuestas de los encuestados tienen que ver con sus preferencias personales que reflejan 
sus niveles socio-económico, intelectuales, o de cualquier otra índole. 
 
No se puede tratar a una población como un todo homogeneizado, sino que se hace necesaria una 
diferenciación, o al menos, una clasificación que permita obtener mejores resultados en una encuesta. 
 
Aparece otra incongruencia al momento de medir las audiencias. En cada radio de Latacunga existe 
una programación variada, pero también hay algunas que manejan una sola temática durante todo el 
día como las radios de deportes, radios de música popular, radios cristianas o de corte religioso, etc 
etc.  
 
Una radio cristiana, por ejemplo, en el caso de que fuese la única de Latacunga, podría asumir que 
tiene “secuestrada” el 100% de la población cristiano protestante, pero nadie garantiza que estén 
escuchando  sólo personas cristianas ni tampoco se puede pensar que todas las personas cristianas 




En el caso de las radios con programación variada, es mucho más difícil detectar los niveles de 
audiencia, en tanto que hay radios que alcanzan altos niveles de sintonía pero únicamente en uno o dos 
programas durante todo el día. 
 
El Señor Vicente Mena, propietario de Radio Libertador, menciona el caso de radio Novedades y su 
espacio de opinión “Corrientes de Opinión Ciudadana”  en donde los actores son únicamente 4 o 5 
personas que están en permanente contacto vía telefónica con la estación de radio y que llaman 
continuamente. Eso, a decir del señor mena, significa nada para una población de 454.000 habitantes, 
sin tomar en cuenta la población indígena que no quiso ser censada. 
 
Finalmente es necesario destacar el hecho de que en Latacunga, la medición de los niveles de 
audiencia resulta una tarea difícil en tanto que no existen las armas tecnológicas, o al menos 
experimentales,  para elaborar un verdadero informe  que contenga datos precisos respecto a la 























1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
 










La conducción está a cargo de dos personas, quienes unifican y caracterizan la información planificada 
para la realización del programa. 
 
Aunque en su mayoría un programa de estilo misceláneo se ocupa de la inserción de temáticas de 
entretenimiento ligero, también puede incluir contenidos de mayor interés informativo y educativo. 
 
Maneja diferentes formatos periodísticos tales como entrevistas, comentarios, diálogos, 
dramatizaciones, reportajes, etc.; y los intercala con música para lograr mayor amenidad. 
 
Está dirigido a audiencias de sectores determinados: mujeres, campesinos, estudiantes, etc. 
 
Su limitación está dada por su carácter misceláneo, razón por la que no profundiza en el desarrollo de 
la información como en el caso del radioreportaje. Esto se debe al hecho de que en cada emisión, 
ofrece temas variados que deberán ser presentados de forma ágil, reduciendo así la información a una 








    
De acuerdo a la temática, el programa se desarrollará en base al cronograma preestablecido. 
 
 TEMA DEL DÍA: un tema de coyuntura social relacionada con los pueblos y nacionalidades 
latinoamericanas 
 
 POR LOS CAMINOS DE LATINOAMÉRICA: Instrumento y/o ritmo del día 
 
 LEYENDAS: radioteatro con leyendas tradicionales ecuatorianas. Participación especial de 
artistas invitados. 
 
 EL PERSONAJE: biografía de un grupo o artista del género Latinoamericano. También está 
encaminado a la realización de entrevistas. 
 
 PERFIL LATINOAMERICANO: noticias sociales y culturales de Latinoamérica. Espacio de 
información sobre cosmovisión andina y otros menesteres. 
 
 CLÁSICOS LATINOAMERICANOS: presentación de canciones antiguas de diferentes 
artistas latinoamericanos. 
 
 RESCATEMOS LA PEÑA: entrevista y música en vivo con artistas ecuatorianos, y de ser 
posible, de algún otro país latinoamericano.  
 
 MÚSICA EN VIVO: temas grabados en vivo  
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1.2  HORARIO 
 
Por definirse, acorde con los requerimientos de la emisora en base a la obtención de resultados de las 













El enfoque a desarrollarse en la presente propuesta comunicacional es de carácter Informativo. 
En un primer momento, se  implementará un minucioso proceso de investigación en torno a la 
temática cultural con énfasis en aspectos característicos del programa: géneros musicales, 
instrumentos folklóricos, personajes destacados, etc. 
 
Los datos obtenidos a partir de las distintas actividades investigativas, serán seleccionados y expuestos 





Es importante recalcar que este tipo de programas no pretende calificar al radioescucha como parte de 
un target definido, en tanto que uno de sus objetivos esenciales es difundir aspectos importantes de la 
Cultura latinoamericana con énfasis en lo andino y ecuatoriano. 
Posterior a la ejecución del formato propuesto, se realizarán evaluaciones y encuestas periódicas con el 





El método específico a emplearse será el dialéctico, en tanto que permite evidenciar el movimiento 
continuo de los fenómenos sociales históricos en donde la realidad se sujeta a constantes cambios y 
contradicciones. 
 
De allí se puede entender que cada uno de los fenómenos a tratarse en cada una de las emisiones, 
posee características propias que deben ser estudiadas en su proceso de transformación, en su 




Ya que tales fenómenos son el resultado de ciertos procesos históricos, es necesario detectar su origen 
en el pasado, examinar su desarrollo, y las nuevas tendencias que han marcado su evolución    
 
Es necesario también, destacar las deficiencias abarcativas sobre aspectos determinantes referentes al 
tema en cuestión debido a su extensión, sin embargo, ello no constituyó un obstáculo en la  
interpretación de la información obtenida sobre algunos elementos influyentes dentro de la cultura 





Se empleará el muestreo como técnica de investigación para la recolección de datos importantes en el 
reconocimiento de los intereses de la población.  
 
También se implementarán herramientas como: entrevistas, observaciones no dirigidas, técnicas de la 





Para describir distintos aspectos musicales de raíz folklórica en el desarrollo del programa, se 
implementará un lenguaje descriptivo, el cual, permitirá definir de mejor manera, varios de los 












1.9 FICHA DE PERSONAL 
 
 EMPRESA PRODUCTORA: 4 X 4 PRODUCCIONES 
 
 PROPIETARIO : Sr. Rafael Soria 
 
 PRODUCTOR EJECUTIVO Y DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Johanna Ríos 
 
 TÉCNICO DE SONIDO Y PRODUCCIÓN: Ivan Soria 
 
 LOCUTOR 1: Fabián Herrera 
 
 LOCUTOR 2: Johanna Ríos 
 
 LOCUTOR 3: Rafael Soria 
 












TEMÁTICA: RESCATEMOS LA PEÑA 
 
ARTISTA INVITADO: WILLIAM LUNA  
 











FADE IN CORTINA MUSICAL RESCATEMOS LA PEÑA 
2 VOZ EN OFF (PP) Rescatemos la Peña, lo mejor de la música de nuestros artistas 
en vivo 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA MUSICAL RESCATEMOS AL PEÑA Y 
FUNDIDO A CORTINA MUSICAL DE CANCIONES 
ARTISTA INVITADO 
4 LOCUTOR 1 Presentación del artista invitado 
5 LOCUTOR 1, 2 Entrevista 
6 LOCUTOR 2 Paso a interpretación artista invitado 
7 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL, PRIMER PLANO DE 
PRESENTACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE CANCIÓN  
ARTISTA INVITADO (1) 
8 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MUSICAL DE CANCIONES ARTISTA 
INVITADO 
9 LOCUTOR 1, 2 Entrevista 
10 LOCUTOR 2 Paso a interpretación artista invitado 
11 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL, PRIMER PLANO DE 
PRESENTACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE CANCIÓN  
ARTISTA INVITADO (2) 
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12 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MUSICAL DE CANCIONES ARTISTA 
INVITADO 
13 LOCUTOR 1, 2 Entrevista 
14 LOCUTOR 2 Paso a interpretación artista invitado 
15 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL, PRIMER PLANO DE 
PRESENTACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE CANCIÓN  
ARTISTA INVITADO (3) 
16 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MUSICAL DE CANCIONES ARTISTA 
INVITADO 
17 LOCUTOR 1 Agradecimiento y despedida del segmento 
18 CONTROL CORTE A CORTINA MUSICAL RESCATEMOS LA PEÑA 
19 VOZ EN OFF (PP)Rescatemos la Peña: lo mejor de la música de nuestros artistas en 
vivo 























TEMÁTICA: ECUADOR DIVERSO 
 







1 CONTROL FADE IN CORTINA PRESENTACIÒN ECUADOR DIVERSO 
2 VOZ EN OFF (PP) Mi Ecuador Diverso 
3 CONTROL FADE  OUT CORTINA PRESENTACIÒN SEGMENTO 
ECUADOR DIVERSO. CORTE Y FADE IN MÙSICA 
INSTRUMENTAL ANDINA  A PRIMER PLANO, LUEGO A 
SEGUNDO O TERCER PLANO A CORTINA. 
4 LOCUTOR 1 El Pawkar raymi o fiesta de marzo, es quizá una de las más 
importantes festividades entre los pueblos indígenas de nuestra 
serranía. Es una época de lluvias permanentes, que hacen posible, el 
florecimiento de la madre tierra y la maduración de sus frutos. 
5 LOCUTOR 2 El Pawkar Raymi es una fiesta cultural que se celebra cada año a 
partir del 21 de diciembre al 21 de marzo, es decir, dura  89 días. 
6 LOCUTOR 1 Los pueblos indígenas de nuestro querido Ecuador participan de ésta 
celebración con cantos, danzas y ritos ancestrales basados en 
costumbres y tradiciones. Estas manifestaciones devienen de un 
profundo sentimiento de agradecimiento a los cielos por los alimentos 
recibidos. 
7 LOCUTOR 2 La celebración de la finalización del tiempo del florecimiento o 
Pawkar Raimy, coincide con el equinoccio de marzo o mushuk nina 




8 LOCUTOR 1 En éste tiempo, los rayos del sol caen perpendicularmente en 
territorio ecuatoriano, lo que hace posible la celebración de la fiesta 
de recolección de las flores del maíz. 
9 LOCUTOR 2 Otro de los elementos que revitalizan la identidad cultural en éstas 
festividades es la minga, la cual asocia personas y comunidades con 
el fin de realizar varias actividades del Pawkar Raymi, que incluyen 
ceremonias ancestrales, cosecha, intercambio de alimentos y muchas 
otras manifestaciones de reciprocidad  que requieren de gran 
dinamismo y algarabía. 
10 CONTROL CORTINA ASCIENDE A PRIMER PLANO Y LUEGO FADE 
OUT. CORTE Y FADE IN CORTINA SEGMENTO ECUADOR 
DIVERSO 
11 VOZ EN OFF (PP) Mi Ecuador Diverso 























TEMÁTICA: POR LOS CAMINOS DE LATINOAMÉRICA 
 
TEMA: EL DANZANTE Y EL PINGULLO (INSTRUMENTO ECUATORIANO) 
 





1 CONTROL FADE IN CORTINA SEGMENTO POR LOS CAMINOS 
DE LATINOAMÉRICA 
2 VOZ EN OFF (PP) Por los caminos de Latinoamérica 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA SEGMENTO POR LOS 
CAMINOS DE LATINOAMÉRICA. CORTE. FADE IN 
CORTINA MUSICAL  (DANZANTE) A PRIMER PLANO 
Y DESCIENDE A SEGUNDO O TERCER PLANO 
4 LOCUTOR 1 El pingullo es el nombre de uno de los instrumentos más 
representativos del Ecuador. Su aparición se remonta a épocas 
prehispánicas y constituye uno de los elementos fundamentales 
para la interpretación del Danzante, ritmo autóctono originario 
de la Sierra Central ecuatoriana, es decir, proviene de lo que 
hoy conocemos como las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, 
Chimborazo, Azuay y Cañar. 
5 LOCUTOR 2 En su forma material, el pingullo es una flauta vertical 
elaborada con caña de carrizo y una delgada lengüeta por 
donde ingresa una delgada columna de aire. Tiene tres orificios 
en la parte inferior: dos frontales y uno en la parte posterior. 
Éste instrumento se interpreta con la mano izquierda, mientras 
que con la mano derecha se percute un tambor o huancar, 
construido de un tronco de árbol vaciado reforzado con piel de 
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cabra en sus extremos, sujetados entre sí por cabrestos. 
6 LOCUTOR 1 Ahora les presentamos una muestra de este maravilloso ritmo 
ecuatoriano en la voz de Los Cuatro del Altiplano. 
7 LOCUTOR 2 Con ustedes el Danzante “Indio Ecuatoriano” 
8 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL. FADE IN A PP DE 
DANZANTE (INDIO ECUATORIANO / LOS 4 DEL 
ALTIPLANO ) CORTE A 
9 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MUSICAL  (DANZANTE) A 
PRIMER PLANO Y DESCIENDE A SEGUNDO O 
TERCER PLANO 
10 LOCUTOR 2 Las composiciones musicales con ritmo de danzante tienen 
forma vocal e instrumental y son de tono triste y romántico. 
11 LOCUTOR 1 La interpretación del danzante es indispensable en la 
celebración del Corpus Cristi, la cual representa una festividad 
de orden sincrético en tanto fue traída por lo españoles durante 
la época de la Colonia y coincide con la festividad del Inti 
Raymi. 
12 LOCUTOR 2 En estas festividades, se destacan dos personajes esenciales: el 
pingullero, quien ejecuta el pingullo y el tambor 
simultáneamente, y el danzante o bailarín, quien realiza un 
movimiento de dos compases con cada pie y gira al grito de 
“Campio” sin perder el ritmo. 
13 LOCUTOR 1 El personaje del danzante posee una vestimenta diferente 
dependiendo del lugar de origen.  Uno de los más conocidos es 
el danzante de Pujilí en la provincia de Cotopaxi, quien viste 
un pantalón blanco, camisa blanca, y alpargatas con medias de 
lana de colores muy vivos. Posteriormente se cubre con un alba 
o enagua blanca almidonada y recubierta de encajes. Sobre 
éstas prendas se coloca un corazón de tela gruesa forrada de 
oropel muy brillante en el pecho. 
14 LOCUTOR 2 En la parte inferior de la túnica se coloca una especie de 
delantal con encajes, piedras brillantes, hilos de color oro y 
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plata, espejos y monedas. 
15 LOCUTOR 1 En la parte posterior se coloca una especie de alfombra dura 
que sobresale de los hombros y que está adornada también 
espectaculares bordados, que en la mayoría de ocasiones están 
hechos a mano con hilos de oro y plata y muchos otros colores. 
También se colocan espejos y demás piedras brillantes. 
16 LOCUTOR 2 Finalmente el danzante lleva un cabezal de gran tamaño, del 
cual sobresalen tres picos en los que se colocan plumas de gran 
tamaño  y que también se adornan con bisutería, espejos  y 
demás accesorios. 
17 LOCUTOR 1 A continuación traemos para ustedes el “Danzante del Destino” 
Letra: Jorge Enrique Adoum/ Música: Gerardo Guevara. 
18 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL. FADE IN A PP DE 
DANZANTE (DANZANTE DEL DESTINO) CORTE A 
19 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MUSICAL SEGMENTO “POR LOS 
CAMINOS DE LATINOAMÉRICA” 
20 VOZ EN OFF (PP) Por los caminos de Latinoamérica 
21 CONTROL FADE OUT CORTINA SEGMENTO “POR LOS 



















TEMÁTICA: PERFIL LATINOAMERICANO 
 
TEMA: 19NO ANIVERSARIO ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS 
 





1 CONTROL FADE IN CORTINA  PERFIL LATINOAMERICANO 
2 VOZ EN OFF (PP) Perfil latinoamericano: las noticias más importantes de 
nuestro país y Latinoamérica 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA PERFIL LATINOAMERICANO 
CORTE A FADE IN CORTINA MUSICAL ORQUESTA 
INSTRUMENTOS ANDINOS A PRIMER PLANO Y 
DESCIENDE A SEGUNDO Y TERCER PLANO 
4 LOCUTOR 1 Vientos que rozan la paja de los páramos. Charangos que 
cuentan historias pasadas, de hombres guerreros, de pasos 
agigantados y de muertes súbitas. 
5 LOCUTOR 2 Arpas, bombos y marimbas, que mezclan sus sonidos en un 
solo paisaje armónico. 
6 LOCUTOR 1 Son algunos de los elementos que componen los sonidos, que 
identifican el trabajo de la Orquesta de Instrumentos Andinos 
de la ciudad de Quito, que desde 1990, interpreta sinfonías de 
música Latinoamericana, y adapta la instrumentación andina, a 
composiciones de grandes maestros de la música clásica y 
barroca europea. 
7 LOCUTOR 2 El maestro Patricio Mantilla Ortega, es el encargado de la 
dirección de esta agrupación quiteña, que cuenta con 37 
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músicos. Cada uno de ellos tiene un conocimiento profundo del 
instrumento que interpreta, tomando en cuenta que la orquesta 
se estructuró con músicos que pertenecen a diferentes 
agrupaciones de música folclórica. 
8 LOCUTOR 1 La orquesta de Instrumentos Andinos, administrada por la 
Fundación Teatro Nacional Sucre, es además considerada 
como embajadora del Ecuador a Nivel Mundial. Ha realizado 
giras dentro y fuera del país, y ha visitado países como Costa 
Rica, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Rúsia, y Alemania. 
9 LOCUTOR 2 Es así, que con motivo del décimo noveno aniversario de esta 
agrupación, se llevó a  cabo un festival de música Popular 
Latinoamericana los días 21, 22, 23 y 24 de Septiembre en las 
instalaciones del teatro Nacional Sucre. 
10 LOCUTOR 1 Este homenaje reunió grupos folclóricos como Jatari, Illiniza y 
Zafra, y los músicos César Sanchez, Luis Guevara y Amapola 
Naranjo. 
11 LOCUTOR 2 El director Patricio Mantilla destacó, que si bien los trabajos 
discográficos de la agrupación son un logro para cada 
integrante. Las partituras, arreglos e investigación, han sido el 
verdadero aporte de la  orquesta de Instrumentos Andinos a la 
música Latinoamericana. 
12 LOCUTOR 1 Un motivo de orgullo más para nuestro país. 
13 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL ORQUESTA 
INSTRUMENTOS ANDINOS A FADE IN CORTINA 
PERFIL LATINOAMERICANO 
14 VOZ EN OFF (PP) Perfil latinoamericano: las noticias más importantes de 
nuestro país y Latinoamérica 








TEMÁTICA: CLÁSICOS LATINOAMERICANOS 
 




FECHA: …….  
 
 
1 CONTROL FADE IN CORTINACLÁSICOS LATINOAMERICANOS 
2 VOZ EN OFF (PP) Clásicos Latinoamericanos 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA CLÁSICOS 
LATINOAMERICANOS. CORTE A CORTINA 
MUSICAL MIX CANCIONES CLÁSICAS DE RAÍZ 
FOLKLÓRICA LATINOAMERICANA 
4 LOCUTOR 1 (Presentación primer tema musical del segmento) 
TÍTULO: “Despedida del Pueblo” 
COMPOSITOR: José Miguel Márquez, uno de los fundadores 
de la agrupación folklórica chilena “Illapu” 
RITMO: Cueca Norteña / Tarqueda (Chile) 
AÑO:  1979 
ALBUM: “Despedida del pueblo”(mismo nombre) 
INTÉRPRETE: Illapu (Chile) 
5 CONTROL CORTE CORTINA MUSICAL. PP “DESPEDIDA DEL 
PUEBLO” ILLAPU CORTE A 
6 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MIX CANCIONES CLÁSICAS DE 
RAÍZ FOLKLÓRICA LATINOAMERICANA 
7 LOCUTOR 2 (Presentación segundo tema musical) 
TÌTULO: “Dolencias” 
COMPOSITOR: Víctor Valencia (…) 




ALBUM: “Canto de Pueblos Andinos” 
INTÉRPRETE: Inti Illimani (Chile) 
8 CONTROL CORTE CORTINA MUSICAL. PP “DOLENCIAS” INTI 
ILLIMANI. CORTE A 
9 CONTROL 2 FADE IN CORTINACLÁSICOS LATINOAMERICANOS 
10 VOZ EN OFF (PP) Clásicos Latinoamericanos 




























TEMÁTICA: EL PERSONAJE 
 
PERSONAJE: ROBERTO CACHIMUEL 
 




1 CONTROL FADE IN CORTINA “EL PERSONAJE” 
2 VOZ EN OFF (PP) El personaje 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA “EL PERSONAJE”. CORTE. 
FADE IN MIX CANCIONES YARINA PRIMER PLANO 
Y DESCIENDE A CORTINA EN SEGUNDO 
4 VOZ EN OFF (PP) ROBERTO CACHIMUEL 
5 CONTROL CORTINA MUSICAL MIX YARINA DESCIENDE A 
TERCER PLANO 
6 LOCUTOR 1 Roberto Cachimuel nace en la comunidad indígena de 
Monserrate en Otavalo, Ecuador. A la edad de 8 años, inició su 
carrera musical de la mano de sus padres José Manuel 
Cachimuel y Rosa Elena Amaguaña, quienes asumen el 
compromiso de difundir y preservar el legado ancestral de la 
cultura indígena del norte del país. Así conforman el grupo de 
música y danza Yahuar Wauky que en idioma nativo, kichwa 
que quiere decir Hermanos de Sangre, nombre que 
posteriormente seria cambiado a Yarina. 
7 LOCUTOR 2 A pesar de su corta edad, Roberto y sus hermanos entonan 
bandolines , quenas y guitarras con asombrosa maestría, y al 
ritmo del sanjuanito, rebasan las fronteras de su comunidad 
para difundir la música y el sentimiento del pueblo indígena, 




8 LOCUTOR 1 Al ritmo del perfeccionamiento musical e ideológico, las calles, 
plazas y escenarios de Otavalo resultaron pequeños. Quito, la 
capital Ecuatoriana, se presentaba como reto distante pero 
ineludible. 
9 LOCUTOR 2 La plaza de la independencia, frente al palacio de gobierno fue 
el primer escenario que por meses se abrió generoso y exigente 
para la música de Yarina. 
10 LOCUTOR 1 Sus dos primeras grabaciones fortalecen al grupo y su música 
llega al hermano país de Colombia en 1989, en donde 
representan al Ecuador. 
11 LOCUTOR 2 Es allí donde Roberto Cachimuel y sus hermanos se destacan 
como una familia musical que lleva los sonidos tradicionales y 
las danzas de los andes con un estilo distintivo y muy particular 
12 LOCUTOR 1 Pronto el mundo, como un pequeño vecindario, reclama la 
actuación del grupo y la internacionalización de su música y 
danza indígenas. 
13 LOCUTOR 2 Tal situación obliga a encontrar un nuevo nombre que facilite 
su pronunciación en tierras foráneas. Asi, Yahuar Wauky toma 
el nombre kichwa de Yarina, que traducido al español significa 
recuerdos. 
14 LOCUTOR 1 Con ustedes, una de las composiciones de Roberto Cachimuel: 
“Jilguerito” a ritmo de San Juan 
15 CONTROL CORTE DE CORTINA MIX YARINA. FADE IN 
“JILGUERITO” DE YARINA. CORTE 
16 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MIX YARINA PRIMER PLANO Y 
DESCIENDE A SEGUNDO PLANO 
17 VOZ EN OFF (PP) ROBERTO CACHIMUEL 
18 CONTROL CORTINA MIX YARINA MANTIENE DESCIENDE A 
TERCER PLANO 
19 LOCUTOR 2 En 1991, Roberto Cachimuel, quien es el tercero de sus 
hermanos, viaja a los Estados Unidos y se establece en Boston. 
Posteriormente se inscribe en el colegio público (…) 
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Somerville Highschool para estudiar inglés y comunicaciones. 
20 LOCUTOR 1 Su talento e interés por la música, le sirven para ingresar como 
estudiante celebre al Berklee School of Music, uno de los 
institutos superiores de música mejor reconocidos en el mundo. 
Allí se especializa en la interpretación de violín, guitarra, y 
composición musical. Estas dos decisiones marcan el futuro del 
proyecto Yarina. 
21 LOCUTOR 2 Entre 1992 y 1993 Yarina realiza su tercera grabación titulada 
“500 años”. 
22 LOCUTOR 1 Este disco aparece como una respuesta a la celebración de lo 
que los europeos califican como descubrimiento de las 
Américas, por lo que Yarina levanta su canto y exige, como 
otras organizaciones indígenas, la no celebración de los 500 
años que para el pueblo representan 5 siglos de humillación y 
tristeza, ratificando su participación social en el proceso 
político y cultural que los pueblos indígenas. 
23 LOCUTOR 2 Posteriormente, mientras los hermanos y hermanas de Roberto 
Cachimuel estudian música y danza en Ecuador, de la mano de 
Alberto Lima y Paco Salvador,  los movimientos de Yarina 
alcanzan la profesionalidad que los escenarios internacionales 
exigen. 
24 LOCUTOR 1 En este proceso nacen dos grabaciones "Amanecer" y "Por 
Siempre". Para entonces la música y la danza de Yarina había 
tomado por si sola una nueva responsabilidad: enriquecer los 
valores ancestrales de su pueblo en lo musical y en lo 
coreográfico marcando pautas importantes para las nuevas 
generaciones de músicos y bailarines tradicionales del Ecuador. 
25 LOCUTOR 2 A continuación traemos para todos ustedes “Sarayacu”, un 
tema que denuncia la injusticia social y evoca la conciencia 
libertaria de los pueblos indígenas 
26 CONTROL CORTE DE CORTINA MIX YARINA. FADE IN 
“SARAYACU” DE YARINA. CORTE A 
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27 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MIX YARINA A PRIMER PLANO 
Y  DESCIENDE A SEGUNDO PLANO 
28 VOZ EN OFF (PP) ROBERTO CACHIMUEL 
29 CONTROL CORTINA MIX YARINA DESCIENDE A TERCER 
PLANO 
30 LOCUTOR 2 En Octubre del 2001, la organización de indígenas de Norte 
América NAMA (The Native American Music Awards), los 
nomina en la categoría de Mejor Música del Mundo por su 
disco titulado "Por Siempre"  y en el 2002, Yarina consigue 
tres nominaciones en las categorías de mejor música, mejor 
grupo del año y mejor música instrumental, convirtiéndose en 
el primer grupo Ecuatoriano en ser nominado para la entrega de 
los premios Nammys. 
31 LOCUTOR 1 En la actualidad, Roberto Cachimuel es director y miembro 
activo de Yarina. Es un músico autodidacta en los ritmos de 
América del Sur. Reside en Boston USA, y junto a sus 
hermanos, ha deslumbrado al público internacional con su 
inigualable talento musical. 
32 LOCUTOR 2 Para finalizar, les presentamos una canción de toque 
Cayambeño “O ja ja” compuesta por nuestro personaje del día 
de hoy, Roberto Cachimuel, e interpretada por la agrupación 
Yarina. 
33 CONTROL CORTINA MIX CANCIONES YARINA FUNDIDO A 
FADE IN “O JA JA”  DE YARINA Y CORTE 
34 CONTROL 2 FADE IN CORTINA “EL PERSONAJE” 
35 VOZ EN OFF (PP) El personaje 










TEMÁTICA: MÚSICA EN VIVO  
 
ARTISTAS: KJARKAS, NOCHEROS, PUEBLO NUEVO 
 




1 CONTROL FADE IN CORTINA “MÚSICA EN VIVO” 
2 VOZ EN OFF (PP) Música en vivo 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA “MÚSICA EN VIVO”. CORTE A 
FADE IN CANCIÓN “TUNA PAPITA” DE KJARKAS. 
CORTE A FADE IN CORTINA MIX MÚSICA EN VIVO 
VARIOS ARTISTAS 
4 LOCUTOR 1 Escuchamos la canción “Tuna papita” a ritmo de tinku 
boliviano en la voz de la agrupación “Kjarkas” de Bolivia. 
Ahora llegan a éste escenario “Los Nocheros” con un tema  
tradicional argentino “Humahuaqueño”, a ritmo de Carnavalito. 
5 CONTROL CORTE CORTINA MIX MÚSICA EN VIVO VARIOS 
ARTISTAS. FADE IN CANCIÓN  “HUMAHUAQUEÑO” 
DE NOCHEROS. CORTE A 
6 CONTROL 2 FADE IN CORTINA MIX MÚSICA EN VIVO 
7 LOCUTOR 2 Para finalizar éste segmento, traemos a la agrupación 
ecuatoriana “Pueblo Nuevo”  y su canción “Cajita de música” 
8 CONTROL CORTE CORTINA MUSICAL MIX MÚSICA EN VIVO 
VARIOS ARTISTAS. FADE IN CANCIÓN “CAJITA DE 
MÚSICA” PUEBLO NUEVO CORTE 
9 CONTROL 2 FADE IN CORTINA“MÚSICA EN VIVO” 
10 VOZ EN OFF (PP) Música en vivo 






TEMA: “EL TAMBOR DE PINTAG” 
 
ACTORES:  Voz en Off: Edwin Ríos (Los 4 del Altiplano)  
                     Pintag: Fabián Herrera 
                     Huayna Capac: Iván Soria  
                     Quilago: Johanna Ríos  
 





1 CONTROL FADE IN CORTINA LEYENDAS 
2 VOZ EN OFF (PP) Leyendas: relatos de nuestra tierra 
3 CONTROL FADE OUT CORTINA LEYENDAS. CORTE 
4 CONTROL 2 FADE IN CORTINA INSTRUMENTAL A PRIMER 
PLANO Y DESCIENDE A CORTINA TERCER O 
SEGUNDO PLANO 
5 NARRADOR Los Shyris incursionaban en los territorios ocupados por los 
Incas, que estaban liderados por Huayna Capac. 
6 CONTROL CORTINA ASCIENDE A PRIMER PLANO 3 
SEGUNDOS Y RETORNA A TERCER PLANO 
7 NARRADOR Huayna Capac, con inaudita crueldad, ordenó degollar a 
Pintag, e hizo con si piel un tambor. 
8 CONTROL FUNDIDO DE CORTINA CON MÚSICA PERCUTADA 
DE CARÁCTER FUERTE EN PRIMER PLANO. LUEGO 
DISMINUYE A TERCER PLANO 
9 NARRADOR Siembras y pequeñas luces atesoraban los cercos y las masas de 
piedra y de fuego de sus adversarios 
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10 CONTROL CORTINA ASCIENDE A PRIMER PLANO POR TRES 
SEGUNDOS Y RETORNA A TERCER PLANO. CORTE 
11 CONTROL 2 SONIDO DE FUEGO 
12 PINTAG (Se queja y grita) 
13 CONTROL FADE IN CORTINA MUSICAL EN TERCERPLANO 
14 NARRADOR Los rasgos de Pintag traspasaban los horizontes, y las mazorcas 
de maíz, absorbían los tibios lienzos del ocaso. Cuenta la 
tradición que se escuchaba la voz de su amada Quilago 
15 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL 
16 QUILAGO (enérgica y suplicante) ¡Amor mío, hacia la lucha contra los 
Incas!  Eres fuerte y debes mantenerte firme 
17 CONTROL FADE IN CORTINA MUSICAL 
18 NARRADOR Batallas crepitantes desfilaban junto al espectro adormecido, y 
la leyenda, vibra por las montañas andinas con la memoria a 
cuestas, alargando raíces vitales. 
19 CONTROL FUNDIDO CORTINA MUSICAL CON OTRO CORTINA 
MUSICAL CON SONIDO DE TAMBOR EN TERCER 
PLANO 
20 NARRADOR Huayna Capac tenía continuos insomnios y pesadillas al 
escuchar el sonido del tambor hecho con la piel de Pintag. 
21 CONTROL SONIDO DE TAMBOR DE CORTINA ASCIENDE A 
PRIMER PLANO Y DESCIENDE A TERCER PLANO 
22 NARRADOR Huayna Capac, a fin de retirar de su mente la figura de Pintag, 
hizo tratos con Viracocha, pero todo fue imposible y nada 
logró detectar su mal. 
23 CONTROL CORTE DE CORTINA MUSICAL 
24 HUAYNA CAPAC (suplicante) ¡¡¡Viracocha!!! ¡¡¡Dios de Dioses!!!. Te entrego 
éstas tierras, las pongo a tu servicio. Te entrego mi alma. Me 
encomiendo a ti, oh poderoso. ¡¡¡Aleja a Pintag de mi!!! 
25 NARRADOR Las Sensaciones ocupaban el alma de Huayna Capac y su 
voluntad disminuía. En momentos, bebía chicha de maíz 
blanco mezclada con canela e ishpingo en un vaso de oro para 
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alejar la imagen de Pintag de su mente 
26 CONTROL FADE IN CANCIÓN TRISTE ANDINA 
27 NARRADOR En medio de las tensiones, Huayna Capac atacó y destruyó los 
sitios de Cochasquí , sitios en donde las mujeres quiteñas 
ayudaban en la fabricación de armas extraídas de los ríos. 
Se desbarataron las fortalezas de Guanchalá y Chángala, pero 
el rostro de Pintag , nunca se alejó del espíritu de Huayna 
Capac 
28 CONTROL CORTE CORTINA MUSICAL CANCIÓN TRISTE. 
FADE IN CORTINA SEGMENTO “LEYENDAS” 
29 VOZ EN OFF (PP) Leyendas: relatos de nuestra tierra 


























1.  CONCLUSIONES 
 
 La radio es una herramienta social en la que se conjugan diferentes propuestas comunicativas de 
orden informativo, didáctico, tecnológico, musical, entre otros.  
 
 La radio, considerada  como un mass media, basa su estrategia de mercado en el estudio 
particular de la diversidad cultural de las masas.  
 
 El funcionalismo conceptualiza a la sociedad como un conjunto de individuos libres y racionales 
con un mercado libre, sin embargo, el mercado libre no es real puesto que su regulación depende  
directamente de las opiniones o imposiciones de grandes empresas, que en su mayoría, son 
propietarias o inversoras de los medios de comunicación. 
 
 El modelo de Uses and Gratifications Aproach considera que, para detectar las necesidades de los 
receptores de los medios, es importante definir qué es lo que la gente hace con los medios en 
lugar de investigar lo que hace el medio con la audiencia.  
 
 AER (Asociación de Radiodifusores del Ecuador) - Núcleo Cotopaxi, es una entidad que cesó sus 
funciones debido a incompatibilidades entre sus dirigentes. Es por ésta razón que el proceso de 
investigación, requerido para la presente tesis se torno dificultoso;  puesto que no existen datos 
precisos sobre alguna medición realizada sobre los niveles de audiencia de cada una de las  
emisoras de Latacunga.  
 
 La mayoría de radiodifusoras de Latacunga, recurre a compañías encuestadoras para evaluar a la 
población sobre sus intereses y preferencias  en cuanto a los contenidos de la programación 




 Estas encuestas, a decir de algunos radiodifusores de Latacunga, no son confiables; en tanto que 
muchos propietarios de las emisoras optan por pagar a las encuestadoras para que se les otorgue 
un buen sitial en los listados de sintonía.  
 
 Las encuestadoras tienden a comparar unas radios con otras, sin tomar en cuenta el tipo de 
programación ni las políticas únicas de cada radio. Tampoco toman en cuenta las características 
de los encuestados, cuyas preferencias se interrelacionan con su niveles socio – económico e  
intelectual, los cuales influyen directamente sobre sus respuestas.  
 
 Cultura e identidad son conceptos diferentes.  
 
 La música Latinoamericana de raíz folklórica, es el resultado de diferentes manifestaciones 
implícitas y explícitas de los pueblos de América Latina. Son un claro ejemplo de evolución 
cultural.  
 
 Los elementos de la Cosmovisión Andina constituyen una parte fundamental en la Historia de los 
pueblos andinos, por tanto, de Latinoamérica. 
 
 




1. f. Atribución que se hace de algo a alguien: 
2. Agregación de una persona al servicio de un cuerpo o destino 




1. amb. Acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, valiéndose de 
la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o imaginando 
2. Conjunto de obras, estilos o movimientos artísticos de un país, época, etc.  
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3. Virtud e industria para hacer algo 
4. Conjunto de reglas para hacer bien algo 
5. Cautela, maña, astucia. 
6. Aparato que sirve para pescar. 
7. Arte abstracto: Modalidad artística peculiar de nuestro tiempo, caracterizada por la trasmisión 
de la idea o sentimiento del artista, desligado en mayor o menor medida, de asociaciones 
tangibles. 
8. Arte conceptual: Movimiento artístico surgido a finales de los sesenta que hace hincapié en el 
concepto o idea del proceso artístico, restando importancia a la obra de arte en cuanto a objeto 
material o resultado meritorio de la ejecución. 
9. Arte decorativa La pintura o la escultura en cuanto no crean obras independientes, sino 
subordinadas al embellecimiento de edificios. 
10. Arte figurativo: El que representa objetos que existen en la realidad. 
11. Arte liberal: La que requiere fundamentalmente un esfuerzo intelectual.  
12. Arte mayor y arte menor: versos  
13. Artes marciales: Conjunto de antiguas técnicas de lucha de Extremo Oriente, que hoy 
se practican como deporte. 
14. Artes plásticas: La pintura, escultura y arquitectura, en cuanto que sus obras , se captan 
fundamentalmente por la vista. 
15. Bellas artes:  las que buscan la expresión de la belleza. 
16. Malas artes: Medios o procedimientos ilícitos de los que alguien se vale para conseguir un fin.  
17. Séptimo arte. cinematografía. 
18.  Virtud e industria para hacer algo. Habilidad. 
 
 Autóctono, na 
 
1. adj. y s. Que se ha originado o ha nacido en el mismo país o lugar en que se encuentra. 




1. f. Acción y resultado de comunicar o comunicarse. 
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2. Escrito breve en que se informa o notifica alguna cosa 
3. Escrito que un autor presenta a un congreso o reunión de especialistas para su 
conocimiento y discusión. 
4. Unión que se establece o conducto que existe entre ciertas cosas o lugares 
5. Trato entre las personas 
6. pl. Medios gracias a los cuales las personas se comunican o relacionan, como el  correo, 




1. femenino de “dialéctico” 
2. adj. De la dialéctica o relativo a esta parte de la filosofía. 
3. m. y f. Persona que se dedica profesionalmente a ella. 
4. f. Parte de la filosofía que trata del razonamiento y de sus leyes, formas, y 
maneras de expresión. 
5. Sucesión ordenada de verdades o razonamientos que se derivan unos de otros. 
6. Método de razonamiento que enfrenta posiciones diferentes para confrontarlas y extraer de 
ellas la verdad. 
7. Arte del diálogo y el convencimiento a través de la palabra. 
8. f. Arte del raciocinio. 
9. Sinónimo de razonamiento, demostración, Lógica, método. 




1. f. División en dos partes de una cosa. 
 
 Dinámica  
 
1. Femenino de “dinámico” 
2. adj. De la dinámica o relativo a esta parte de la mecánica 
3. Relativo a la fuerza cuando produce movimiento. 
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4. [Persona] activa, enérgica.  
5. f. Parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo 
producen. 
6. Forma de suceder una cosa, conjunto de fuerzas que actúan en un sentido. 




1. Segunda persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "escofinar". 
2. Plural de "escofina". 
3. f. Especie de lima grande de dientes gruesos o triangulares, muy usada para desbastar.  
 
 Holístico, ca 
 
1. adj. filos. Del todo o relativo a él. 
 
 Homeostasis u homeóstasis 
 
1. f. biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación queintentan mantener equilibradas las com
posiciones y laspropiedades del organismo 




1. f. Cualidad de la sociedad, el Estado o las instituciones que actúan y funcionan de 











1. f. Práctica, en oposición a teoría. 
2.  En la filosofía marxista, conjunto de actividades cuya finalidad es la transformación 
del mundo. 








3. f. Calidad de ubicuo, omnipresencia.  
 
3. ANEXOS  
 
3.1 Mapa de Cobertura  










3.2 EJEMPLO DE ENCUESTA 
ENCUESTA 
Sexo:  F…  M… 
Edad: …. 
 
o ¿USTED NACIÓ EN TERRITORIO ANDINO?                             SÍ….  NO…. 
o ¿CONOCE LA COSMOVISIÓN ANDINA?                                   SÍ….  NO…. 
o ¿RECONOCE EL SIGUIENTE OBJETO?                                    SI…. NO…. 
 
o ¿SE CONSIDERA MESTIZO?                                                        SI…. NO…. 
o ¿CONOCE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES QUE HABITARON 
LOS ANDES?                                                                                          SI…. NO… 
o ¿CONSIDERA A VIRACOCHA UN DIOS?                                     SI….NO… 
o ¿TIENE PARIENTES INDÍGENAS?                                               SI…. NO… 
o ¿LE INTERESA CONOCER MÁS SOBRE LA CULTURA ANDINA?                                                              
SI… NO… 
o ¿ESTUDIA O ESTUDIÓ ALGO RELACIONADO CON LA COSMOVISIÓN 
ANDINA?                                                                                        SI… NO… 
o ¿CONSIDERA IMPORTANTE CONOCER LA CULTURA ANDINA?  





3.3 PARRILLA RADIOS MÁS SINTONIZADAS  DE LATACUNGA DE ACUERDO A 
ESTADÍSTICAS DE AER  (SIN PORCENTAJE)  
 
RADIOS CATEGORÍA IDIOMA 
Radio Caravana Música Español 
Radio 11 de Noviembre Música Español 
El Ecuatoriano FM Música Español 
JC Radio Música Español 
Bandida 89.7 (no firefox) Música Español 
Ecos del pueblo 1060 Música Español 
Hechizo 107.7 Música Español 
La voz de Saquislí 4900 Música Español 
Radio Color Stereo 105.3 Música Español 
Radio La Maná 94.3 Música Español 
Radio Latacunga FM 102.1 Música Español 
Radio Libertador 1230 Música Español 
Radio Municipal Sigchos 98.1  Música Español 
Stereo San Miguel 98.1 Música Español 
Stereo Saquisilí 99.3 Música Español 
Turbo 93.3 Música Español 









Entrevista realizada al Dr. Rousevelt Icaza (Registrado en AER como uno de los radialistas 
precursores de la ciudad de Latacunga) 
 
Doctor Rousevelt Icaza, muy buenos dias.  
En tanto que usted es uno de los precursores de la radio en la ciudad de Latacunga, y en vista de 
la inexistencia de registros materiales que describan el desarrollo de la radio en esta ciudad: 
¿Podría contarnos algo de la historia de la radio en la ciudad de Latacunga? 
 
Bueno, le voy a decir cuáles son las radios que existen, no cierto, históricamente en la ciudad de 
Latacunga.  
Esos sí más o menos le puedo dar porque, cuando me inicié en la radios yo era muy jovencito. Yo 
tenía 15 años. 
Entonces ahí comencé de locutor, después ya fui creciendo, ya tenía programas propios. Después entré 
a periodismo. Estuve en la Universidad Central cuando era Escuela, ahora es Facultad. 
Entonces, cuando era Escuela, pertenecía a la Facultad de Jurisprudencia ahí no era de Filosofía ni 
nada, era de Jurisprudencia porque así era en esa época. 
Ahí era Director de la Escuela el Licenciado José Feliz Silva, unas dos o tres generaciones antes que la 
suya. 
Entonces, la primera radio que se instaló aquí fue la Radio 11 de Noviembre. Esa radio tiene ya por lo 
menos unos 60 años de vida.  
Después de la Radio 11 de Noviembre que era propiedad del señor Hinojoza. 
En primer lugar, a Radio era de amplitud modulada (am) y también tenía onda corta. Antes se podía 
trabajar en los dos sistemas am y en la onda corta, porque no había en esa época la fm, la frecuencia 
modulada no había todavía. 
Entonces solamente se trabajaba en am, la amplitud modulada, lo que normalmente se decía la onda 
larga que se llamaba antes no, la banda larga. 
Después de eso vino la Radio Nuevos Horizontes, que era de un señor Gándara. Esa radio permaneció 
algunos años trabajando pero lastimosamente el propietario, el Señor Gándara se fue, se cambió de 
ciudad y desapareció la Radio. 
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Posteriormente llegó la Radio ORC. Es una Radio que hasta ahora está trabajando. Esa Radio ya creo 
que va a cumplir 50 años y el propietario el señor Carlos Morán.  
Después de esta Radio, se apareció la Radio Latacunga que era de propiedad del señor Franco Muñoz 
Hinojoza.  
El señor Franco Muñoz Hinojoza le cedió, después de varios años que tuvo sin funcionar, le cedió a la 
Curia Diocesana de Latacunga y desde esa época, es que la Radio es de propiedad de la Diócesis de 
Latacunga.  
Ellos, posteriormente, pudieron ampliar a frecuencia modulada. Ahora la Radio Latacunga es am y fm.  
La Radio ORC sigue funcionando como amplitud modulada.  
Después de la venida de esa Radio, se crearon en Saquisilí la Radio La Voz de Saquisilí y Radio 
Libertador, que trabajan en am y en onda corta. Aún existen esas dos radios. Es de propiedad del 
profesor Arturo Mena. 
Después de eso se creó, aquí se constituyó la Radio Ecos del Pueblo que funcionaba precisamente la 
sede en la ciudad de Saquisilí y el propietario era el señor Luis Gamboa Tello, que es ahora dueño de 
la Radio Centro de Ambato y creo que de Radio Bonita también en fm.  
Cuando él trabajó muchos años aquí en Saquisilí, él se fue a vivir en Ambato y ya adquirió otros 
medios de comunicación. 
Luego de eso vienen posteriormente nuevas radiodifusoras a trabajar. Viene la Radio que se llamaba 
Radio Rey, en el que era también de amplitud modulada de propiedad del señor Victor Hugo Muñoz.  
Esa Radio, posteriormente es transferida sus derechos de concesión a lo que hoy es la Radio 
Novedades, del Señor Erazo. 
Allí viene la Radio Impacto en amplitud modulada y frecuencia modulada de propiedad del Doctor 
Rousevelt Icaza.  
Viene la Radio Color. Esta Radio es transferida sus derechos y cambiado de nombre por Radio 
Bandida que es en frecuencia modulada. 
Después existe la Radio Félix en amplitud modulada.  
Luego de eso se crea también, se constituyen aquí, la Radio Hechizo en frecuencia modulada. Ahí 
también la Radio Impacto fm se convierte en la Radio Canela que existe hasta hoy, la Radio Canela. 
También se convierte, la Otra 106.9 frecuencia modulada Impacto, se convierte en la Radio Oasis. 
De allí nacen algunas otras radios en los cantones: Hay la Radio el Sol en amplitud modulada en 
Pujilí; hay la Stereo Saquisilí, en frecuencia modulada en Saquisilí; hay la San Miguel en Salcedo que 
es frecuencia modulada; y muchos años antes de eso, apareció la Radio Nuevos Éxitos de Salcedo en 
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frecuencia modulada de propiedad del señor Marcelo Aulín. Él es uno de los más antiguos de las 
radios que existen aquí. Lastimosamente falleció y quedó en manos de los familiares. 
Esta Radio, después, es cambiada de nombre y cedidos los derechos a otra persona y creo que hoy la 
Radio se llama Alternativa. Pero existe también la Radio Nuevos Éxitos en frecuencia modulada.   
Han existido algunas otras radios aquí en la ciudad de Latacunga (…) 
 
¿Cómo se miden los niveles de audiencia en la ciudad de Latacunga?  
 
Eso bastante difícil el poder cuantificar. Porque por ejemplo, la mayoría de los dueños de los medios 
decimos que en la Provincia de Cotopaxi, que tiene cerca de medio millón de habitantes, las radios 
tienen una potencia y cada una de las radios de las am que son las que más lejos llegan. 
Las fm, por técnica, es decir, por asuntos tecnológicos no pueden llegar a Machachi, porqué, porque 
tienen la Loma del Chasqui. Entonces, las ondas en frecuencia modulada que son horizontales no 
pueden pasar, pero en cambio, la am esas van por todo lado; suben, bajan, trepan puentes, quebradas, 
todo, porque van por la tierra. 
Entonces, por eso es que las mejores radios del mundo son am, no son fm porque las ondas no 
alcanzan a llegar. Las ondas no avanzan. 
Por decir técnicamente que le pongan 5000 bytes de potencia a la mejor Radio de Quito fm, no llega a 
Latacunga, porque se quedan en el Chasqui porque hay otra característica: por ejemplo, en Quito hay 
la 106.9, en Latacunga hay otra 106.9, en Riobamba hay otra 106.9, en Cuenca hay otra 106.9, en la 
costa hay otra 106.9, entonces se chocan y se anulan entre sí.  
Es decir que son para jurisdicciones territoriales, o sea, técnicamente el sonido es bueno, pero en 
cambio la cobertura es mínima en materia de frecuencia modulada, pero en amplitud modulada usted 
pone un trasmisor de 50000 bytes cubre todo el Ecuador sin repetidora, en cambio una frecuencia 
modulada, para que le escuchen en otra parte, necesita poner una repetidora. 
Qué es la repetidora? Es exactamente como un trasmisor, es como decir otra radio que se enlaza y 
vuelve a botar la señal y nada más.  
Las mejores radios del mundo, la BBC de Londres es amplitud modulada, la Radio Quito, la HCJB.  
Ahora la Caravana, son Radios Nacionales. Hay otra radio en Guayaquil que cubre todo el Ecuador, la 
Morena. 
Antes había la Gran Colombia, pero la Gran Colombia ahora es la Caravana. 
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La Radio Moscú es am, la Habana Cuba es am, la Radio Martí de Miami es am, la Radio La Voz de 
América es am, la Netherland de Holanda es am. 
Todas las radios, las radios más grandes del mundo son am. ¿Por qué será? ¿No cierto?  
No son ni fm , no hay ni una sola fm. ¿Por qué? Porque repito, es por la técnica. Responde a factores 
técnicos por la circunstancia de donde están ubicadas.  
 
¿Entonces, usted dice que en Latacunga no es posible medir la audiencia? 
 
Ya, la audiencia le digo con toda honestidad: Cada uno dice “yo tengo la mejor sintonía, ¡Ah no!”. Eso 
es lo que decimos nosotros, pero vaya a ver cuántas radios le están sintonizando.  
Hay algunas radios que tiene buen rating de sintonía, pero sólo para ese momento y el resto del tiempo 
desaparecen.  
Hay otras radios en cambio que son musicales, por decir un ejemplo, la Radio Chichera tiene su 
sintonía en mecánicas, en sector popular bajo.  
Entonces tenemos nosotros que aprender a diferenciar lo que son las radios, para qué nivel social 
trabajan.  
Por ejemplo, una fm generalmente es de una clase media; pero siempre va a haber música de todo tipo 
porque ahora las fm, con el afán de competir y meterse en el mercado se han hecho chicheras.  
Entonces todas son chicheras. Antes la fm era un lujo y en Quito es igual ahora. 
Yo era dueño de la Radio de la Universidad San Francisco. Yo tenía radio en Quito pero le vendí a la 
Universidad porque yo tuve que salir fuera del país. Me fui a Estados Unidos y regresé después de 
mucho tiempo. 
Entonces no tenía razón de tener una radio en Quito o aquí. 
Entonces, las personas que dicen que tienen esa cobertura están mintiendo.  
Hay radios que efectivamente trabajan todos los días y tienen una buena sintonía, pero cada radio tiene 
una población secuestrada. 
Por ejemplo, la Radio Impacto que es mía, tiene una población secuestrada porque es una radio 
cristiana. 
Entonces, toda la gente cristiana es quien escucha mi Radio porque yo trabajo desde las 4 de la 
mañana y me levanto yo mismo a orar como está ahí en la programación. Yo vengo a hacer un 
programa que se llama “”Amaneciendo con Dios. Lo hago todos los días hasta las 6 de la mañana y 
estoy rezando por la gente que tiene problemas. 
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Yo no sé si usted creerá en Dios, si será cristiana, católica, evangélica, no sé pero: ¿Usted sabe cómo 
es levantarse a las 4 de la mañana en una ciudad tan fría como Latacunga? 
Y yo me pongo a orar y tengo también una página web, entonces me escuchan en todas partes del 
mundo. 
Tengo testimonios de gente que me escucha en España, migrantes sobre todo ecuatorianos que incluso 
han venido a conocerme. Han venido de España a conocerme y se han vuelto cristianos, se han 
bautizado y han venido a dar testimonios en mi iglesia. 
Entonces son cosas muy interesantes y por eso podría decir que tengo el ciento por ciento de la 
sintonía del pueblo cristiano pero no puedo mentir, no puedo yo mentir. 
No por el hecho de que sea cristiano digo que no mentimos nosotros, sino que ¿Quién puede garantizar 
que estén me estén escuchando?  
Hay radios que tienen sintonía, radios que tienen programas polémicos. 
Por decir, la Radio Novedades tiene un programa que se llama “Corrientes de opinión ciudadana”. 
Pero ahí, ¿Quiénes son los actores? 
Tres, cuatro, cinco personas que hablan todos los días. Llaman al teléfono las mismas personas. Pero 
eso no es nada para una población de quinientos mil habitantes, porque son cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil habitantes que tiene la Provincia de Cotopaxi, sin contar con que no fueron censados todos 
los indígenas, porque a los indígenas no les da la gana de dejarse censar, lo que significaba que la 
Provincia de Cotopaxi sobrepasa los quinientos mil.  
En todo caso los rating de sintonía son manejados, podría decirse, en forma acomodaticia, con fines 
exclusivos de mercado por los propios dueños de las radios y obviamente que en ninguna parte del 
Ecuador se han hecho ratings de sintonía honestos ni estrictamente profesionales porque cada quien 
paga para que le hagan el rating de sintonía. 
Los dueños de los medios pagan, dice “hágame, pero póngame en un buen lugar”. ¿Porqué? Porque yo 
con ese rating de sintonía me voy a las agencias de publicidad y digo “Miren, hay esto”.  
Pero aquí por ejemplo, en el caso de Cotopaxi, es una cosa muy interesante. 
¿Por qué? Porque la Provincia de Cotopaxi sus ondas no solamente llegan a su población de 
cuatrocientos mil habitantes, sino que también llegan a la Tungurahua que son otros quinientos mil 
habitantes. Llegamos a Chimborazo que son otros quinientos mil habitantes y llegamos al sur de 
Pichincha, por ejemplo, la radio Impacto mía se escucha en Guajaló. No se escucha nítidamente 
porque mi equipo es pequeño este rato, apenas es de 1500 vatios. Pero si le pongo 5000 vatios no sólo 
que voy a llegar a Quito nítidamente, sino que voy a llegar a Ibarra. 
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Entonces, la cobertura, la población que nosotros tenemos, estamos hablando cerca de millón y medio, 
dos millones de habitantes. O sea que lo que existe en las provincias. 
Y nos escuchan también en la Costa, en el Oriente y también en Bolívar. Entonces, la zona Central 
representa dos millones de personas. 
Entonces, de dos millones de personas tenemos que ver cuántas nos están escuchando. Si a mí me 
dicen que me están escuchando alrededor de 10% de dos millones, quiere decir que a mí me 
escuchando doscientas mil personas, porque si dirían que me está escuchando el 5% serían cien mil 
personas, y cien mil personas es bastantísimo. 
Porque si dirían que de dos millones me están escuchando a mí el 2% significa que me están 
escuchando cuarenta mil personas todos los días. Eso es bastantísimo. 
 





¿Hay varios programas o no? 
 
Sí, sí hay varios programas pero le diría esto con pena: que la gente muy poco, o sea, es un porcentaje 
mínimo el que está dedicado, por ejemplo, a la música ecuatoriana tradicional y también la música 
folcklórica Latinoamericana.  
Eso es malo porque obviamente la gente no quiere comprender qué es lo que se debe hacer, o sea, las 
raíces de donde se viene. 
Por eso es que a mí personalmente, me ha gustado impulsar mucho este asunto porque yo mismo he 
sido actor en un montón de ocasiones y en situaciones, como le dije hace un rato, en apoyo a grupos 
culturales. 
A mí me gusta el Folcklore, de hecho, yo he participado muy duramente. Antes, cuando era jovencito, 
yo hasta bailaba el Folcklore. Llegué a bailar, incluso, con la famosa Patricia Aulestia. 
 
¿Entonces, no hay mucha acogida o es un asunto que recae más en la falta de propuestas por 




Bueno, lo que sucede es que tenemos que aprender a diferenciar: El pasillo, Sanjuanito,  no son de los 
indios. Eso es de la clase mestiza. Es interpretado, actuado, cantado por los mestizos. 
Otra cosa es la música propiamente autóctona. Hablemos de los danzantes, que eso es propio, es 
distinto, es diferente; pero eso por ejemplo no hay. Esa es la falla. 
Eso sería todo. 
 
Muchas gracias por su ayuda. 
 
Para servirle, estamos a las órdenes. Gracias a usted.  
 
 





A continuación,  fotografías del interior y exterior de la choza de propiedad del Sr. Rafael Camino, 
director del Ballet Folklórico Nacional “Jacchigua” . 
 
PROVINCIA : COTOPAXI 
 
LOCACIÓN: PARROQUIA DE PILLIGSILLÍ  
 
 Recorrido al interior de la choza junto a algunos integrantes de la agrupación “Los 4 del 




















 Ángeles y Arcángeles, rodeados de algunos elementos folklóricos de la Cultura ecuatoriana. 








 Vestigios y telares que adornan los cabezales de los “Danzantes de Pujilí” en las festividades del 
























 Exteriores de la choza, adornados con vasijas de barro y piedras lunares. Paolo Játiva, reconocido 















 Ex integrantes de “Runapac Cushicuna”, actual ballet Folclórico Nacional “Jacchigua”  en un 





 3.5.2. COTOPAXI Y SUS ALREDEDORES 
PROVINCIA : COTOPAXI 























3.5.3. PAWKAR RAYMI EN LOS ILLINIZAS 
 

















































3.5.4. CASA DE LOS MARQUESES (BIBLIOTECA GENERAL DE LATACUNGA)  
 
Imágenes  de la “Casa de los Marqueses”. En sus instalaciones se levantan la Biblioteca General de 




LOCACIÓN: LATACUNGA  
 
 Compañera de viaje Verónica Bustillos junto a una representación de la “Mama Negra”, 
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